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Maine Production Value 
Maine's gross value of product rebounded from $8,974.1 
million in 1985 to $9,448.5 million in 1986, a rise of 5.3 per-
cent. In terms of constant dollars (using the Producer Price 
Index as a deflator), the value of Maine manufactures rose even 
higher by 7.8 percent. (See Appendix F.) 
Figure 1. Value of Manufacturing Product 
in Current and Constant Dollars 
Maine 1 9 77 - 19 8 6 
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The value of product for Durable and Nondurable Goods rose 
9.8 percent and 2.8 percent respectively. 
The Paper industry continued its domination of Maine manu-
facturing with a 32.7 percent share of the manufacturing value, 
producing $3,086. 7 million of paper products. This was an in-
crease of 3.5 percent from 1985. 
Figure 2. Value of Manufacturing Product Percentage 
by Major Industry Group 
Maine 1977 & 1986 
1977 
:..eather 11.1% 
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1986 
-Textiles 4-.3% 
Leather 8.2,,; 
Food 8.Zr. 
Electronics ~.3~ 
Lumb0r and Wood Products remained in the number two position 
with Transportation Equipment in third position and Electric & 
Electronic Equipment in fourth. The Apparel industry had the 
largest percent drop of 5.6 percent. 
The most significant increase in the value of product was in 
Transportation Equipment which increased 22.2 percent to $914.9 
million. This pushed the Transportation Equipment industry up in 
rank to third place from sixth in 1985. A decline in Value of 
Product for Leather resulted in a drop in rank from number three 
to number six (this number three position was held for only one 
year, 1985). 
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Figure 3. Value of Manufacturing Product 
by Major Industry Group 
Maine l 9 77 , 198 5 , & 19 8 6 
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Manufacturing Employment 
Employment in Maine manufacturing decreased by 2.1 percent 
during 1986, from 105,819 to 103,562. The Paper industry re-
mained in the top spot with a 16.9 percent share. The Lumber & 
Wood industry declined slightly from 13,518 to 13,447 (-0.3 
percent) workers but rose to the second spot, because Leather 
dropped from 14,663 to 12,507 (-14.7 percent) and moved down to 
third place. For 1986, Leather was followed by the Transportation 
Equipment group and the Electric & Electronic Equipment group 
which employed 9,935 and 9,616 workers respectively. 
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Figure 4. Manufacturing Employment 
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Employment of women in manufacturing decreased by 4.4 per-
cent in 1986, while employment of men was down only 0.9 percent. 
The proportion of women in the manufacturing work force de-
creased 0.9 percent to 32.8 percent from 33.7 percent in 1985. 
Union Coverage 
The number of unionized manufacturing workers in Maine 
dropped from 30,829 in 1985 to 30,592 in 1986. This represents a 
decrease of 0.8 percent. The percentage of unionized manufactur-
ing workers increased marginally from 2 9. 1 percent to 
-5-
29.5 percent, compared with 1977 when 34.2 percent of the manu-
facturing work force was organized. 
Figure 7. Manufacturing Employment 
Percentage Covered by Union Contracts 
Maine 1977 & 1986 
1977 1986 
Unioniz~d 34.23 
Of all unionized manufacturing workers in the state, 44.1 
percent were in the Paper industry which also was the manufactur-
ing industry with the highest reported proportion of unioniza-
tion at 77.2 percent. 
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Figure 8. Manufacturing Employment by Major Industry 
Group, Percentage Covered by Union Contracts 
Maine 1977, 1985, & 1986 
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Gross Wages 
Gross wages in Maine manufacturing increased by $89.4 
million (4.4 percent) to $2,111.1 million. Paper industry wages 
increased in 1986 to provide 2 7. 1 percent of all the 
manufacturing wages in the st;ate, paying out $571.5 million. 
Transportation Equipment provided $261.3 million (12.4 percent), 
Lumber and Wood Products, $219.4 million (10.4 percent), and 
Leather, $165.5 million (7.8 percent). 
Figure 9. Gross Manufacturing Wages 
in Current and Constant Dollars 
Maine 1977-1986 
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The largest percent increase in gross wages for a major 
industry was in Transportation Equipment, 19.6 percent or $42.8 
million. Electric & Electronic Equipment was the second best 
gainer at 7.1 percent ($12.9 million). Paper also had one of the 
highest percent increases at 6.2 percent ($33.2 million). 
Leather dropped the greatest dollar amount, $24.6 million or 13.0 
percent. 
Figure 10. 
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Average Wages 
The average yearly wage in Maine increased $1,289 or 6.7 
percent in 1986, to $20,384. By comparison, the annual average 
of the Consumer Price Index rose only 1. 6 percent from 1985 to 
1986. (See Appendix F.) As a result, Maine manufacturing 
workers had a 5.0 percent increase in buying power. 
Figure 11. 
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The Paper industry paid out the highest 
wages, $32,699, which was 160.4 percent of the 
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ing average for 1986. The Apparel industry workers received the 
lowest reported average wages, $12,034 or 59.0 percent of the 
overall average. 
The largest dollar increase in average wages for the year 
was in Paper, which jumped $3,019 or 10.2 percent over 1985. 
Other big gains in average wages were in Primary Metals, 
$2,294 (11.9 percent), Nonelectric Machinery, $1,884 (9.0 per-
cent), Printing, $1,534 (9.5 percent), and Petroleum & Coal 
Products, $1,155 (5.3 percent). 
Figure 12. Average Manufacturing Wages 
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Capital Outlays 
Capital outlays for 1986 were up nearly 9.3 percent, reach-
ing $598.7 million. Capital Expenditures for Durable and Nondu-
rable Goods increased 7.8 percent ($11.9 million) and 9.9 percent 
($39.1 million) respectively. This was due mainly to changes to 
the Paper group, which increased 13.2 percent or $40.3 million; 
the Transportation Equipment group, which increased 19.1 percent 
or $9.2 million; and the Lumber & Wood group, which rose 73. l 
percent or $8.9 million. 
Significant drops in Capital Expenditures for 1986 occurred 
in the Food group, which dropped 36.3 percent or $11.2 
and the Nonelectric Machinery group, which dropped 42.3 
or $8.7 million. 
Figure 13. Capital Expenditures in Manufacturing 
in Current and Constant Dollars 
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Figure l 4. Capital Expenditures in Manufacturing 
by Major Industry Group 
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Foreign Imports 
Importr,; used in tht• manufacturing process dropped oft lor 
the second year in a row, falling by 21.7 percent, from $548.7 
million in 1985 to $429.S million in 1986. Most of the decrease 
was in Lumber & Wood, which spent $141.1 million in 1985 and 
only $53.S million in 1986. The largest share of these expend!-
tures belonged to the Paper industry (42.9 percent), which spent 
$245.2 million on imports. 
Figure 15. 
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Forei&n Exports 
Exports to other countries by Maine manufacturers amounted 
to $403.9 million in 1986, an approximate 7.0 percent increa:'\e 
from the $377.5 million ex~orted in 1985. The change was due to 
Paper, Leather, and Chemical industries which shipped $117.5 
million, $70.0 million, and $23.1 million respectively. The most 
significant decrease in exports was in Nonelectrical Machinery, 
which dropped from $22.4 million to $11.5 million, and the Elec-
tric & Electronic Equipment industry, which dropped from $89.2 
million to $81.3 million. 
Figure 16. 
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TABLE 1 
----~---------------,--------
NUMBER 
INDUSTRY REPORTING 
--------------·--
TOTAL 2,566 
DURABLE GOODS 1,666 
Lumber & Wood Products { 24) 1,051 
Furniture ( 2 5) 50 
Stone, Clay & Glass ( 32) 91 
Primary Metals (33) 11 
Fabricated Metals (34) 113 
Nonelectrical Machinery (35) 159 
Electric & Electronic Eqpt~ 36) 56 
Transportation Eqpt. ( 3 7) 113 
Precision Instruments ( 38) 22 
NONDURABLE GOODS 900 
Food (20) 194 
Textiles (22) 68 
Apparel (23) 63 
Paper ( 26) 44 
Printing ( 2 7) 290 
Chemicals (28) 34 
Petroleum & Coal Products( 29) 10 
Rubber & Plastics (30) 44 
Leather ( 31 ) 83 
Miscellaneous ( 39) 70 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY MAJOR INDUSTRY 
1986 
-- -- ·----- ----- -
-------
VALUE OF PRODUCT EMPLOYMENT 
,__ _______ - - -- --- ----
~---- ------
PERCENT CHANGE $ TOTAL MALE FEM.A,LE 
1981 1985 L.._ ______________ 
9,448,489,745 + 20.3 + 5.3 103,552 59,590 33' 972 
3,445,135,041 + 46.0 + 9.8 43,938 32,707 11, 231 
950,135,473 + 42.4 + 8.0 13 ,477 10,930 2 '5.47 
53,891,659 + 33.1 - 2.4 1'124 839 285 
143,652,123 +101.1 +28.3 1,550 1,333 217 
40,431,039 +141.0 + 4.5 695 593 102 
188,888,896 - 24.3 - 2.0 2,951 2,421 530 
337,165,906 + 29.9 + 4.0 4,019 3,307 712 
782,507,526 + 67.9 + 3.6 9,616 4,433 5,183 
914,881,370 + 63.6 +22.2 9,935 8,616 1'319 
33,581,049 + 14.0 +14.1 571 235 336 
-· 
6,003,354,704 + 9.3 + 2.8 59,624 35,883 22,741 
777 '789 '764 + 1.0 + 1. 5 8,045 4,998 3,047 
409,953,565 + 9.4 + 8.4 5,631 4,133 2,498 
181,323,622 - 17.2 - 5.6 4' 317 932 3' 385 
3,086,695,116 + 12 .1 + 3.5 17,477 15,022 2,455 
266,785,431 + 85.3 +15.7 5,015 2,795 2,220 
118,165,488 + 17.3 + 5.0 887 572 315 
34,884,583 + 79. 1 - 3.3 206 195 10 
317,174,338 + 20.0 - 3.5 3 ,593 2,218 1,375 
771,486 '761 - 6.2 - o. 5 12,507 5,547 6,960 
39,095,036 + 55.B + 7.6 946 470 476 
... 
--------- - - ~ - -- -'9111 
·--
WAGES 
WORKERS --
UNDER UNION 
CONTRACT 
GROSS AVERAGE 
30,.592 2, 111,098,459 20,384 
9,749 900,115,455 20,485 
2,223 219,355,104 16,276 
52 19,186,575 17,069 
12 31,413,790 20,266 
376 15,043,945 21,545 
848 60,209,103 20,402 
133 92,148,970 22,928 
320 193,133,014 20,084 
5,785 261,255,325 26,297 
0 8,350,640 14,624 
20,843 1,210,982,003 20,310 
1,679 121,114,954 15,054 
1,671 111, 313 ,466 16,786 
2,649 51,953,393 12,034 
13,489 571,485,724 32,599 
953 88,929,959 17,732 
109 19,913,931 22,450 
109 4,751,367 23,064 
0 64,362,612 17,913 
184 165,454,927 13,228 
0 11,701,570 12,369 
- -
- .. _ 
--~--~~---~-~-~----
...... 
'° I 
TABLE 2 
---
MAINE CAPITAL EXPENDITURES BY MAJOR INDUSTRY 
1986 
PLANT MODERNIZATION & EQUIPMENT 
PLANNED 
NEW EXISTING 
INDUSTRY TOTAL STRUCTURES STRUCTURES EQUIPMENT 1987 1988 
--~----
TOTAL 
DURABLE GOODS 
Lumber & Wood Products ( 24) 
Furniture ( 25) 
Stone, Clay, & Glass (32) 
PrimaryMetals (33) 
Fabricated Metals ( 34) 
Nonelectrical Machinery ( 35) 
Electric & Electronic Eqpt. ( 35) 
Transportation Eqpt. ( 3 7) 
Precision Instruments ( 38) 
NONDURABLE GOODS 
Food (20) 
Textiles ( 2 2) 
Apparel ( 2 3) 
Paper ( 26) 
Printing (27) 
Chemicals ( 28) 
Petroleum & Coal Products ( 29) 
Rubber & Plastics ( 30) 
Leather ( 31) 
Miscellaneous ( 39) 
598,653,823 
163,992,012 
55,089,581 
2,859,512 
7,020,542 
968,430 
6,627,587 
11,807,928 
57,235,431 
21,917,103 
465,898 
434,661,811 
19,659,304 
18,199,638 
1, 960, 150 
344,889,646 
18,422,319 
4,407,764 
2,071,104 
19,340,454 
4,404,053 
1,307,379 
76,818,794 
39,974,294 
11, 307 ,406 
1,188,323 
1,030,376 
35,827 
780,298 
1,873,279 
12,240,624 
11 '440' 105 
78,056 
36,844,500 
6,896,571 
4,175,020 
875,003 
21,102,137 
2,305,915 
233,432 
84,109 
445,686 
539,031 
187,596 
34,133,369 
3,499,069 
2,519,069 
338,000 
198,000 
0 
38,000 
224,000 
0 
41,500 
40,500 
30,534,300 
283,000 
750,311 
0 
28,021,000 
464,989 
330,000 
535,000 
0 
0 
250,000 
487,701,660 
120,518,649 
41, 153,106 
1,333,189 
5,792,166 
932,603 
5,809,289 
9,710,649 
44,994,807 
10,435,498 
347,342 
36 7' 183.011 
12,479,733 
13,274,307 
1,085,147 
295,766,509 
15,651,415 
3,844,332 
1,451,995 
18,894,768 
3,865,022 
869,783 
502,874,755 
124,457,739 
40,714,551 
2,129,025 
5,984,352 
1,835,000 
5,336,211 
10,207,259 
23,954,950 
33,408,781 
887,500 
378,417,017 
13,882,530 
20,140,274 
1,689,000 
306,328,363 
15,292,757 
5,310,000 
955,360 
9,697,750 
4,560,970 
560,013 
536,874,038 
127,123,095 
34,165,330 
2,064,500 
2,955,000 
1,785,000 
2,255,415 
5,763,600 
33,982,050 
43,655,700 
496,500 
409,750,943 
6,791,500 
17,417,500 
690,000 
353,289,600 
9,202,343 
6,613,400 
0 
11,481,000 
4,062,100 
203,500 
__ ......_ ____ --- ----------' 
,-------------------------------
Table 3 CENSJS OF MAINE MANUFACWRES 
BY' MA.JOO. INOOS'IRY & SEIBCTED INDIB'IRIAL GR.OOPS, 1986 
Value of Average 
Product Gross Wages Wage 
$ $ $ 
'l.UrAL MANUFACIURL"{; 9,448,489,745 2,111,098,469 20,384 
UJRABLE OOJDS, 'IDTAL 3,445,135,041 900, 116,466 20,486 
24 UJMBER & YroD PROOOCTS 950,135,473 219,365,104 16,276 
241 T..Dggi.ng Canps & O:mtractors 342,575,581 73,766,703 17,255 
24ll T..Dgging camps & contractors 342,575,581 73, 766,703 17 ,255 
242 Scwnil ls & Planing Mills 280,225,660 58,890,812 18,048 
2421 SawmilLs & planing mills ,gen 266,014,363 55,038,498 18,450 
2426 Har~ dimension & flooring 14,004,220 3,767,324 13,901 
mills 
2429 Special product mills, NEC 207,077 84,990 9,443 
243 Millwork & Cabinets 49,567,566 15,158,873 16,861 
2431 Mi111'Klrk 14,213,643 4,530,527 17,032 
244 W:>od Containers 12,392,550 3,490,563 9,916 
2449 Wood containers, NEC 3,979,458 1,143,471 10,890 
245 Wood Bldgs. & Mobile Hcm=s 74,867,005 9,850,293 17,652 
2451 MJbile hoireS 23,176,811 4,514,955 16,240 
2452 Prefabricated wood bldgs. 51,690,194 5,335,338 19,054 
249 Mi.scellanecus 190,507' 111 58,207,860 14,093 
2499 Wood products, NEC 128, 173,401 50,815,885 13,511 
32 SIUNE, CLAY, & GIASS 143, 652, 123 31,413, 790 20,266 
326 Pottery & Related Products 2,359,498 726,912 7 ,651 
327 Concrete, Gypsum, & Plaster 76,542,799 18,201,125 20,178 
3272 Concrete products, NEC 27,746,858 5,996,809 18,451 
3273 Ready-mixed concrete 41,858,605 10,141,694 22,047 
328 Cltt Stone & Stone Products 904,960 283,003 14,150 
3281 Cltt stone & stone products 904,960 283,003 14,150 
329 Mi.scellaneoos 791,216 273,615 13,680 
33 PRIMARY METALS 40,431,039 15,043,945 21,645 
34 FABRICATED METALS 188,888,896 60,209,103 20,402 
342 Cutlery & Hand Tools 6,812,901 2,999,667 17,339 
3423 Hand & edge tools 5,857,529 2,746,905 17,608 
344 Structural Metal Products 72,242,705 18,568,638 20,472 
3441 Struco1ral metal 29,550,228 8,326,349 21,079 
3443 Fabricated plate work 12,521,201 3,812,422 23,246 
31#1 Sheet JIEtal ~rk 23,540,890 5,151,344 18,332 
346 l"Etal Forgings & Stampings 5,286,465 1,880,467 19,588 
349 Misc. Fabricated H:tal 44,354,591 14,607,552 21,048 
3496 Misc. wire products 5,710,085 1,600, 975 12,221 
35 NJNELEClRICAL Mi\QHNERY 337,165,906 92, 148, 970 22,928 
352 Farm & G3.rden Mach. & Eqpt. 1,041,222 383,660 11,626 
353 Construction & Related Mach. 61,029,572 10, 130, 931 19,595 
-20-
N..Jmber of Workers 
Total Mlle Fe11E.le 
103,562 69,590 33,972 
43,938 32,707 11,231 
13,477 10,930 2,547 
4,'J,75 3,988 287 
4,275 3,988 287 
3,263 2,953 310 
2,983 2,720 263 
271 225 46 
9 8 1 
899 717 182 
266 212 54 
352 301 51 
105 76 29 
558 487 71 
278 250 28 
280 237 43 
4,130 2,484 1,646 
3,761 2,151 1,610 
1,550 1,333 217 
95 31 64 
902 820 82 
325 297 28 
460 427 33 
20 15 5 
20 15 5 
20 16 4 
695 593 102 
2,951 2,421 530 
173 158 15 
156 143 13 
907 781 126 
395 364 31 
164 148 16 
281 219 62 
96 73 23 
694 494 200 
131 81 so 
4,019 3,307 712 
33 28 5 
517 469 48 
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Table 3 (Contimed) CENSUS OF M\INE M\NUFACIDRES 
BY MAJOR INOOSTRY & SELECTED INDUSTRIAL GROUPS, 1986 
Value of Average 
Product Gross Wages Wage 
$ $ $ 
ll.JRABIB moos (Contimed) 
35 ~IBCIRICAL ~OONERY 
(contirued) 
354 ~tal~rking Machinery 38,451,453 13,237,803 20,945 
3544 Special dies & tools 12,061,077 6,101,347 25, 744 
355 Special Industry Machinery 30,487,587 11,655,664 21,664 
356 Gen. Ind. Mach. & Eqpt. 45, 119,838 13,224,208 26,186 
359 Miscellaneoos 59,072,252 19,863,069 23,816 
3599 tbnelectrical nachinery, NEC 59,072,252 19,863,069 23,816 
36 ELECTRIC & ELECIRONIC ~IT. 782,507,526 193,133,014 20,084 
361 Electric Trans. & Di.st. Eqpt. 92,333,306 22,530, 122 19,642 
3613 Switchgear & switchboord app. 92,333,306 22,530,122 19,642 
363 Halsehold Appliances 33,576,424 5,552,295 14,611 
366 Conmmication EquipnEnt 76,585,284 17,916,897 19,121 
367 Electronic Components 520,656,459 131,507,835 20,900 
3674 Semiconductors & rel. devices 323,428,277 75,729,114 25,446 
37 'IRANSPORTATIOO FqJIPMENI 914,881,370 261,265,325 26,297 
371 M:ltor Vehicles & M:ltor Veh. Eqpt. 8,554,614 1,861,727 15,644 
38 PRECISICN IN:>TRUMENI'S 33,581,049 8,350,640 14,624 
384 Surg. , ~d. & Dent. Inst. & Sup. 5,769,472 2,673,008 12,913 
~LE GOODS TOTAL 6,003,354,704 1,210,982,003 20,310 
20 FOO) 777,789,764 121, 114, 954 15,054 
201 Meat Products 125,152,543 14,808,411 14,532 
2013 Prepared meat products 38,311,636 5,563,932 19,386 
202 IBiry Products 100,357 ,630 13, 134,548 18,790 
203 Preserved Fruits & Vegetables 177,296,636 30,124,597 13,259 
2037 Frazen fruits & vegetables 104,491,243 22,391,634 12,460 
205 ~ry Products 119, 712,070 23,939,089 18,586 
2051 Perishable bakery products 119,712,070 23,939,089 18,586 
208 Beverages 59,345,230 9,924,706 21,908 
209 Miscella~ous 126,021,089 22,793,386 11, 737 
2091 Canned & cured seafood 64,181,883 12,485,653 11,444 
22 TElITILES 409,953,565 111,313,466 16,786 
222 Weaving Mills, Synthetics 80,501,329 28,787,921 17,521 
2221 Broad ~ven fabrics, syn. 80,501,329 28,787,921 17,521 
223 Weaving & Finishing Mills, \.bol 140,244,281 34,656,205 17,362 
2231 Broad ~ven fabrics, ~l 140,244,281 34,656,205 17,362 
224 Narrc:M Fabrics 10,699,658 4,934,273 15,043 
2241 Narrav Fabrics 10,699,658 4,934,273 15,043 
228 Yarn & Thread Mills 48,010,104 19,027. 911 15,382 
229 Miscellareoos 78,250,723 11,366,050 17 ,843 
2298 Cordage & twine 37,840,150 4,099,943 15,530 
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Number of Workers 
Total Male Femtle 
632 541 91 
237 212 25 
538 410 128 
505 382 123 
834 756 78 
834 756 78 
9,616 4,433 5,183 
1,147 475 672 
1, 147 475 672 
380 184 196 
937 613 324 
6,292 2,861 3,431 
2,976 1,441 1,535 
9,935 8,616 1,319 
119 79 40 
571 235 336 
207 60 147 
59,624 36,883 22,741 
8,045 4,998 3,047 
1,019 669 350 
287 193 94 
699 538 161 
2,272 1,275 997 
1,797 974 823 
1,288 960 328 
1,288 960 328 
lt53 379 74 
1,942 886 1,056 
1,091 439 652 
6,631 4,133 2,498 
1,643 1,080 563 
1,643 1,080 563 
1,996 1,344 652 
1,996 1,344 652 
328 157 171 
328 157 171 
1,237 721 516 
637 444 193 
264 179 85 
Table 3 (Continued) CENSUS OF WUNE MANUFACl'URFS 
BY MAJOR INDUS'IRY & SEIBCrED INDUSTRIAL GROOPS, 1986 
Value of A~rage 
Product Gross Wages Wage 
$ $ $ 
23 APPAREL 181,323,622 51,953,393 12,034 
233 Wooen' s Olterwear 4,144,272 1,959,581 9,287 
236 Children's OlteVNear 57,476,277 12,804,423 10,138 
239 Fab. Textile Products, Misc. 51,225,128 10,563,027 13, 718 
2394 Canvas & related products 5,716,934 1,939,042 13,281 
2399 Fab. textile prods., NFC 732,439 300,943 10,031 
26 PAPER 3,086,695, 116 571,485, 724 32,699 
262 Paper Mills, Ex. Bldg. Pap. Ml.lls 2,474,073,256 463,011,585 34,381 
2621 Pap. mi.lLq, ex. bldg. pap. mill 2,474,073,256 463,011,585 34,381 
264 Miscellareoos Converted Paper 144,250,974 30,236,660 21,942 
265 Paperboard Containers 68,821,984 12,649,168 21,011 
2653 Cor. & solid paper boxes 57 ,073,471 10,643,651 22,267 
27 PRIITT'I~ & PUBLISHII{; 
271 N=wspapers 100,320,659 46,843,111 18,298 
2711 Newspapers, pub. & printing 100,320,659 46,843,111 18,298 
272 Magazines & Pericxl.icals 13,544,269 4,008,537 19,553 
2721 Magazines 13,544,269 4,008,537 19,553 
273 Books 12,631,489 3,722,239 17 ,475 
274 Miscellarerus 283,400 32,884 8,221 
2741 Publishing, miscellanems 283,400 32,884 8,221 
275 Cormercial Printing 128,838,876 31,594,926 17,106 
2752 Lithographic 94,690,225 20,833,965 17 ,147 
279 Service Industries 2,037,500 908,450 16,222 
2791 Typesetting 2,037,500 908,450 16,222 
28 OID1ICAIB 118, 166,488 19,913,931 22,450 
281 Industrial Inor1¥1nic Cllemi.cals 39,690,491 4,066,680 24,796 
283 Drugs 43,423,812 10,705,377 25,368 
284 Cleaning Preparations, Etc. 12,765,491 2,529,503 17,565 
2842 Cleaning preps. , speciality 1,394,304 427,954 18,606 
287 Agricultuc-al Olemi.cals 8,335,914 861,643 16,257 
29 PETROLEUM & CX)Al. PROO.JCTS 34,884,583 4,751,367 23,064 
295 Paving & Roofing Materials 34,884,583 4,751,367 23,064 
2951 Paving mixtures & blocks 34,884,583 4,751,367 23,064 
]) RUBBER & PLASTICS 317,174,338 64,362,612 17,913 
307 Plastic Products 263,407 ,230 52,618, 115 18,257 
3079 Misc. plastic products 263,407,230 52,618,115 18,257 
31 IEA11iER & LEA1HER PRODUcrS 771,486,761 165,454,927 13,228 
311 leather Tanning & Finishing 185,520,625 23,541,255 19,154 
3111 leather tanning & finishing 185,520,625 23,541,255 19,154 
-22-
Number of 'W:>rkers 
Total Male FeDBle 
4,317 932 3,385 
211 28 183 
1,263 245 1,018 
770 313 457 
146 76 70 
30 10 20 
17 ,477 15,022 2,455 
13,467 11,914 1,553 
13,467 11,914 1,553 
1,378 902 476 
602 476 126 
478 384 94 
2,560 1,401 1,159 
2,560 1,401 1,159 
205 68 137 
205 68 137 
213 90 123 
4 1 3 
4 1 3 
1,847 1,171 676 
1,215 779 436 
56 19 37 
56 19 37 
887 572 315 
164 145 19 
422 249 173 
144 64 80 
23 17 6 
53 43 10 
206 196 10 
206 196 10 
206 196 10 
3,593 2,218 1,375 
2,882 1,823 1,059 
2,882 1,823 1,059 
12,507 5,547 6,960 
1,229 1,055 174 
1,229 1,055 174 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Table 3 (Contirrued) CENSUS CF M\INE M.<\NUFACIURES 
BY MAJOR INIXJS'IRY & SEI..ECTED INOOSTRIAL GRCUPS, 1986 
Value of Average 
Product Gross Wages Wage 
$ $ $ 
:OONDURABLE OODS (contilllled) 
31 LEAIBER & IBA'IHER PROOOCTS 
(continued) 
313 Boot & Shoe <ht Stock & Findings 21,652,624 8,001,421 13,203 
3131 fuot & Shoe <ht Stock & Finds 21,652,624 8,001,421 13,203 
314 Footwear, Except Rubber 557,782,907 129,401,494 12,701 
3142 House slippers 14,714,555 4,835,893 12,999 
3143 Men's footwear, ex. athletic 237,975,587 57,328,970 13,945 
3144 \-k>m:!n's footwear, ex. ath. 173,499,420 36,142,393 11,569 
3149 Footwear, ex. rubber, NEC 131,593,345 31,094,238 12,047 
39 MISCELLANEOUS 39,095,036 11,701,670 12,369 
391 Jewelry & Flatware 2,513,411 528,534 12,584 
394 Toys & Sporting Goods 17,517,098 4,829,521 12,134 
399 Miscellaneous 6,613,209 1,901,214 14,853 
3993 Sign & advertising displays 4,195,993 1,482,648 18,081 
3999 Misc. mfg. industries 2,112,190 179,193 6,892 
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Number of Workers 
Total Male Fe11Rle 
606 283 323 
606 283 323 
10,188 4,121 6,067 
372 130 242 
4,111 1,785 2,326 
3,124 1,222 1,902 
2,581 9874 1,597 
946 470 476 
42 16 26 
398 202 196 
128 97 31 
82 66 16 
26 15 11 
I 
N 
""'" I 
TABLE 4 
---
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY COUNTY 
1986 
NUMBER $ ,_!ERCENT CHANGE TOTAL MALE FEMALE 
-· ---- -- ----- -- -- --l- -- -- .. ·· -___ VALUe oF •ROOUCT ____ T __ -===~=E~~t:o~~-T ----== 
'------------~REA _______ R_i:_t'_~lnlNG ___ ---------~ 1981 1985 ____ 
TOTAL 
I 
2,566 9,448,489,745 +20.3 + 5.3 103, 562 69,590 33,972 
-------
1-95 CORRIDOR 1,249 5' 802' 264' 557 +21. 9 + 5.4 69,089 46,236 22,853 I 
Androscoggin 
I 
204 702,613,538 +19.3 + 0. 8 10,523 6,318 4,205 
Cumberland 404 1,508,584,736 +22.6 + 4.0 17,712 11'07 8 6,634 
Kennebec 
I 
136 620,873,239 + 7.1 + 6.5 7, 770 4, 830 2,940 
Penobscot 237 1,208,310,668 + 8.1 - 2.5 12,741 9,389 3,352 
Sagadahoc I 42 I 584,708,371 +37.6 +34.0 7,540 6,470 1,070 
York 226 1, 177, 174,005 +43.6 + 7.4 12,803 8,151 4,652 
EASTERN 232 648,016,902 +12.7 + 6.0 4,869 3,590 1,279 
Hancock 139 390,316,463 +18.9 + 8.3 2,693 2,097 596 
Washington 93 257,700,439 + 4.4 + 2.6 2 t 176 1,493 683 
I 
I 
MIDCOAST 
I 
296 434,321,791 +31. 7 + 7.8 5,339 3,190 2,149 
Knox 125 236,804,762 +44.7 +11. 3 2,756 1'632 1,124 
Lincoln 
I 
95 49,565,139 +49.3 - a. 8 806 470 336 
Waldo 76 147,951,890 +11.2 + 9.0 1, 777 1,088 689 
I 
I 
NORTHERN i 234 726 '485 '899 +15.2 + 2.6 6,740 4,869 1 t 871 
Aroostook 234 725 '485, 899 +15.2 + 2.6 6,740 4,869 1,871 
WESTERN 553 1,835,040,647 +18.1 + 5.1 17,496 11'677 5,819 Franklin 108 533 '863' 470 + 4.6 +10.5 4' 194 2,856 1,338 Oxford 196 490,041,707 + 5.5 - o. 3 5,056 3,508 1, 548 
Piscataquis 90 129,200,172 
-19.8 - 2. 3 2,487 1t572 915 
Somerset 159 681,935,298 +63.3 + 6.6 5,759 3,741 2,018 
I 
------------
WAGES 
WORKERS ~----------- ----
UNDER UNION 
CONTRACT 
GROSS AVERAGE 
~- --
30,592 2, 111,098,469 20,384 
20,970 1,447,966,979 20,958 
1,032 174,912,580 16,622 
3,910 385,022,556 21,737 
4t118 159,194,433 20,488 
4,489 281,784,266 22,116 
5,932 197,880,218 26,244 
1,489 249t172 ,826 19,462 
1,858 106,453,579 21,863 
1, 085 63,568,385 23,605 
773 42,885,194 19,708 
842 81,181,644 15,205 
457 43,473,228 15' 774 
0 14,436,601 17,911 
375 23,271,815 13,096 
2,086 123,956,376 18,391 
2,086 123,956,376 18,391 
4,836 350,985,062 20,060 
1,635 92,113,149 21,963 
1,867 106,990,242 21,161 
222 39,714,107 15,968 
1' 112 112,167,564 19,476 
NOTE: Detail lines may not add up to total line due to presence of 11 statewide 11 manufacturers. 
-------------- - - - - -
-------------------
I 
N 
\JI 
I 
TABLc 5 
MAINE CAPITAL EXPENDITURES BY COUNTY 
1986 
~~- ----- · r=--- ~~--~---~ - -- ------ --- --~------- .. -~-- -PLANT MODERNIZATION & EQUIPMENT 
PLANNED 
NEW EXISTING 
AREA TOTAL STRUCTURES STRUCTURES EQUIPMENT 1987 1988 1------·---
----- --~ 
TOTAL 598,653,823 76,818,794 34,133,369 487,701,660 502,874,756 536,874,038 ----~-
1-95 CORRIDOR 315,794,574 47,188,182 13,008,600 255,597,792 317,234,054 270,007,175 
Androscoggin 24,250,178 5,766,479 680,000 17,803,699 27,761,338 22,938,400 
Cumberland 59,678,827 7,445,591 416,800 51,816,436 85,038,302 83,116,815 
Kennebec 17,476,202 2,501,726 730,500 14,243,976 26,297,216 7,232,850 
Penobscot ! 123,073,557 7,915,450 10,679,300 104,478,807 127,465,933 93,461,860 
Sagadahoc 10,437,004 5,946,072 0 4,490,932 19,133,500 16,131,400 
York 80,878,806 17,612,864 502,000 62,763,942 31,537,665 47,125,850 
EASTERN 19,696, 718 2,189,041 363,394 17,144,283 74,205,820 160I144,430 
Hancock 9,999,490 1,092,021 250,000 8,657,469 44,039,128 82,347,950 
Washington 9,597,228 1,097,020 113,394 8,486,814 30,166,692 77,796,480 
MIDCOAST 14,517,256 4,527,506 274,000 9,715,750 
I 
11,298,353 10,995,863 
Knox 7,406,742 1,599,842 38,000 5,768,900 6,401,588 7,977,363 
Lincoln 2,403,784 530,660 41,000 1,832,124 2,427,153 2,091,500 
Waldo 4,706,730 2,397,004 195,000 2,114, 725 2,469,502 927,000 
NORTHERN 20,622,102 6,587,806 1,515,297 12,518,999 11,382,642 9,140,770 
Aroostook 20,622,102 6,587,806 1,515,297 12,518,999 11,382,642 9, 140, 770 
WESTERN 228,018,173 16,326,259 18,972,078 192,719,836 88,728,887 86,545,800 
Franklin 40,753,942 264,908 60,000 40,429,034 16,098,200 13,068,000 
Oxford 37,222,370 2' 549' 154 17,677,000 16,996,216 25,557,826 28, 114, 100 
Piscataquis 12,258,610 4,003,223 512,500 7,742,887 6,766,507 11,536,970 
Somerset 137,783,251 9,508,974 722,578 127,551,699 40,306,354 33,826,730 
NOTE: Detail 1 in es may not add up to total line due to presence of ''statewide" manufacturers. 
Table 6 CENSUS OF M\INE MANUFACIURES 
BY COONIY, MAJOR INOOS'IRY, & MiltR CIVIL DIVISION, 1986 
Value of Average 
Product Gross Wages Wage 
$ $ $ 
ANDROSOXGIN (01) 702,613,538 174,912,580 16,622 
Major Industry 
IlJRABLE <DJDS 170,747 ,289 51,099,630 19,563 
Wmber & WOod Products (24) 10,330,865 2,389, 784 15,319 
Stone, Clay, & Glass (32) 21,377,776 4,808,939 18,567 
Fabricated ~tals (34) 19, 788,271 4,424,426 19,320 
N:>nelectrical Machirery (35) 16,196,389 5,291,857 17,999 
Electric & Electronic Eqpt. (36) 57,319,502 17 ,900,066 20,157 
NONDURABLE OOODS 531,866,249 123,812,950 15,651 
Food (20) 83,908,201 15,415,365 18,135 
Textiles (22) 73,023,864 20,477,491 16,798 
Apparel (23) 3,690,292 1,051, 700 9,922 
Paper (26) 119,611,882 15,283,032 20,569 
Printing (27) 27,273,553 10,962,981 17,291 
Rubber & Plastics (30) 128,027,234 28,512,220 17,196 
Leather (31) 87,184,754 30,536,866 11, 785 
Minor Civil Division 
Aub.1m (010) 322, 124, 793 62,029,891 19,494 
Lewiston (050) 302,279,056 90,621,867 15,055 
Lisbon (060) 46,538,232 14,157,272 18,150 
Ll ve nrore Falls ( 080) 11,632,607 3,717,455 13,518 
H:echanic Falls (090) 5,407,787 1,163,192 18,761 
AROOSIDOK ( 03) 726,485,899 123,956,376 18,391 
Major Industry 
ruRABLE <DJDS 245,290,561 52,604,259 16,795 
Lumber & Wood Products (24) 234,231,275 46,176,089 17,537 
OONDURABLE <JX)ffi 481,195,338 71,352,117 19, 776 
Food (20) 104,826,852 22,430,497 14,232 
Printing (27) 3,479,104 1,288,838 12,274 
Minor Civil Di vision 
Allagash Plt. (010) 3,588,869 911,990 12,666 
Ashland (030) 36,149,554 7 ,391,179 16,461 
Cariboo (080) 10,779,235 6,061,446 11,908 
Fort Kent (200) 47 ,973,631 12,608,810 18,116 
lb..llton (300) 43,678,038 8,362,679 16,625 
Portage Lake (520) 5,148,485 1,395,968 17,670 
Presque Isle (530) 59,212,705 16,519,732 13,279 
Feed Plt. (540) 3,342,838 639,698 12,301 
St. Francis (560) 2,191,686 707,979 13,881 
Shennm (580) 3,676,918 530,127 11,279 
-26-
l'bnber of Workers 
Total Mile Ferrfile 
10,523 6,318 4,205 
2,612 1,973 639 
156 140 16 
259 235 24 
229 195 34 
294 251 43 
888 491 397 
7,911 4,345 3,566 
850 629 221 
1,219 800 419 
106 48 58 
743 470 273 
634 358 276 
1,658 1,038 620 
2,591 922 1,669 
3,182 2,105 1,070 
6,019 3,360 2,659 
780 487 293 
275 147 128 
62 49 13 
6,740 4,869 1,871 
3,132 2,607 525 
2,633 2,418 215 
3,608 2,262 1,346 
1,576 953 623 
105 50 55 
72 68 4 
449 358 91 
509 174 335 
696 479 217 
503 391 112 
79 71 8 
1,244 676 568 
52 50 2 
51 48 3 
47 34 13 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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Table 6 (Continued) CENSUS OF M\INE MANUFACIURE.5 
BY COUNIY, MAJOR IWJSTRY, & MIWl CIVIL DIVISION, 1986 
Value of Average 
Product Gross Wages Wage 
$ $ $ 
AROOSIOOK (03) (continued) 
Minor Ci vi 1 Di vision (contirued) 
Smyrna (590) 5,390,072 610,800 9,695 
Van Buren (610) 1,911,058 1,049,033 13,987 
CUMBERLAND (05) 1,508,584, 736 385,022,656 21,737 
Major Industry 
OORABlE GOOr6 681,474,510 171,085,136 21,844 
11.lmber & Wood Products (24) 53,025,074 13,023, 100 16,717 
Furniture & Fixtures (25) 4,218,981 1,855,069 14,840 
Stone, Clay, & Glass (32) 16,463,181 2,841,708 17 ,327 
Prin:Bry M:!tals (33) 1,750,716 587,782 16,327 
Fabricated Metals (34) 57 ,094,727 15,413,898 23,005 
Nonelectrical Machinery (35) 186,193,732 48,946,852 23,120 
Electric & Electronic Eqpt. (36) 336,581,593 81,346,853 23,050 
Transportation Fquipnent (37) 15,392,591 5,121,629 18,899 
M:!asuring Instn.ments (38) 10,753,915 1,948,245 13,817 
IDNDURABLE roIDS 827,110,226 213, 937, 520 21,653 
Food (20) 260,380, 741 37,183,892 19,622 
Apparel (23) 44,058,010 10,411,904 10,527 
Printing (27) 74,332,221 32,093,727 19,275 
Rub~r & Plastics (30) 24,230,557 6,755,175 17 ,365 
leather (31) 104,442,755 27,262,345 15,446 
Miscellaneoos (39) 12,225,819 3,519,300 14,482 
Minor Civil Division 
Baldwin (010) 5,210,613 1,421,053 15,966 
Bridgton (020) 45,975,545 7 ,651,387 14,328 
Brunswick (030) 76,395,738 16,825,968 13,825 
Falnvuth (070) 1,402,288 449,904 17,996 
Gorham (090) 50,673,687 7,836,208 16,637 
Gray (100) 22,782,651 2,472,812 17,172 
New Gloucester (140) 2,431,626 850,953 15,758 
Portland (170) 389,863,936 90,903,557 20,040 
Raym:>nd ( 190) 24,833,525 8,158,022 20,293 
Scarboroogh (200) 75,852,088 22,293,843 18,957 
Saith Portland (220) 245,586,050 66,292,942 23,441 
Westbrook (240) 395,809, 277 121,524,600 29,553 
Windham (250) 11,060,318 4,617 ,028 22,197 
Yarmcuth (260) 18, 164,107 3,730,484 18,021 
-27-
Number of Workers 
Total Male FelIBle 
63 57 6 
75 68 7 
17 ,712 11,078 6,634 
7,832 5,108 2,724 
779 611 168 
125 88 37 
164 147 17 
36 27 9 
670 563 107 
2,117 1,608 509 
3,529 1,806 1,723 
271 226 45 
141 32 109 
9,880 5,970 3,910 
1,895 1,396 499 
989 247 742 
1,665 968 697 
389 283 106 
1,765 689 1,076 
243 95 148 
89 84 5 
534 215 319 
1,217 419 798 
25 20 5 
471 316 155 
144 101 43 
54 42 12 
4,536 3,008 1,528 
402 336 66 
1,176 808 368 
2,828 1,554 1,274 
4,112 3,017 1,095 
208 165 43 
207 121 86 
Table 6 (Continued) CENSUS OF Ml\INE M<\NUFACIURFB 
BY COUNIY, MAJOR INDUSTRY, & MINCR CIVIL DIVISIOO, 1986 
Value of Average 
Product Gross Wages Wage 
$ $ $ 
FRANKLIN (07) 533,863,470 92, 113, 149 21,963 
Major Inch.lstry 
UJRABLE moos 42,126,897 16,098,741 13,088 
Wmber & Wood Products (24) 38,773,416 15, 147 ,521 13,092 
NONOORABIE GCXm 491,736,573 76,014,408 25,645 
Leather (31) 83,269,653 12,639,910 11,606 
Mi.nor Civil Division 
fustis (060) 9,814,565 1,767,052 12,621 
Fanuington (070) 12,124,784 4,153,949 11,106 
Phillips (140) 6,935,970 1,494,600 12,996 
Rangeley (150) 2,326, 109 817,774 13,629 
Strong (180) 14,321,504 4,512, 195 14,462 
Wilton (210) 82,680,229 16,919,092 12,673 
HANCOCK (09) 390,316,463 63,568,385 23,605 
Major 1nch.lstry 
DURABLE GOOIB 38,342,045 10,892,478 15,924 
liJmber & Wood Products (24) 12,101,061 l,9Sl,31S 13,274 
Furniture & Fixtures (2S) S7,160 44,902 6,414 
Stone, Clay, & Glass (32) 2,374,839 S33,336 12, 121 
Transportation Fquipnent (37) 17,170,342 6,170,036 17 ,884 
NONDURABLE GOOOO 3Sl,974,418 S2,675,907 26,219 
Minor Civil Division 
Bar Harbor (030) 1,650,623 443,518 12,319 
Brooklin (050) 6,149,294 1,614,159 18,342 
Ellsworth (130) 22,800,576 3, 714,310 13,756 
Sedgwick (260) 829,351 701,456 12,526 
Southwest Harbor (280) 15,868,649 5,308,273 17,234 
Trenvnt (330) S22,250 246,679 8,222 
KENNEBEC ( 11) 620,873,239 159,194,433 20,488 
Major Inch.lstry 
UJRABLE moos 196,518,509 39,621,789 23,348 
Fabricated Metals (34) 26,440,035 7,745,090 19,757 
l'bnelectrical Machinery (3S) 26,483,421 7,271,210 27,438 
-28-
~----------------------------
N..unber of Workers 
Total Male Femtl.e 
4,194 2,856 1,338 
1,230 007 423 
1,157 772 385 
2,964 2,049 915 
1,089 538 551 
140 127 13 
374 214 160 
115 54 61 
60 49 11 
312 219 93 
1,335 643 692 
2,693 2,097 596 
684 543 141 
147 136 11 
7 s 2 
44 24 20 
34S 290 SS 
2,009 1,554 455 
36 16 20 
88 62 26 
270 177 93 
56 29 27 
308 226 82 
30 16 14 
7,770 4,830 2,940 
1,697 1,270 427 
392 323 69 
265 246 19 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Table 6 (Continued) CENSUS CF MA.INE tWIDFACIURES 
BY COONIY, MA.JOO. INOOSTRY, & MLW\ CIVIL DIVISIOO, 1986 
Value of Average 
Product Gross Wages Wage 
$ $ $ 
KENNEBEC ( 11) (contirued) 
Major Industry (continued) 
NJNDURABLE moos 424,354, 730 119,572,644 19,689 
Food (20) 45,001,534 6,914,726 16,463 
Textiles (22) 82,862,958 20,972,415 17,564 
Paper (26) 209,875,563 60,601,734 26,065 
Printing (27) 27,019,544 10,109,646 19,038 
Minor Civil Division 
Albion (010) 106,977 35,349 7,069 
Augusta (020) 235,283,533 47,468,482 23,360 
Clinton (070) 12,680,454 3,835,073 17 ,837 
Gardiner (100) 42,903,553 7,965,176 12,523 
Hall~ll (110) 3,225,675 1,038,734 14,426 
Waterville (240) 95,014,689 40,808,434 18,532 
KOOX (13) 236,804,762 43,473,228 15,774 
Major Industry 
OORABLE axDS 84,204,880 16,303,175 16,964 
Fabricated Metals (34) 8,630,467 1,734,154 14,214 
Transportation &juiprent (37) 7,639,561 2,969,508 16,589 
NONOORABLE GOl)S 152,599,882 27,170,053 15,136 
Food (20) 48,828,439 8,220,359 12,607 
Textiles (22) 37,226,240 4,930,542 15,602 
Apparel (23) 14, 174,100 3,118,044 12,726 
Printing (27) 13,663,196 3,155,331 14,086 
Miscellaneous (39) 1,640,273 439,283 12,202 
Minor Civil Division 
Canxlen (020) 22,495,214 6,746,481 15,836 
Rockland (100) 138,827,262 25,091,736 15, 188 
Rockport (110) 2,670,128 519,712 13,325 
St. George (120) 685,672 92,605 7,717 
Thonnston (140) 32,698,369 5,202,247 25,376 
Union (150) 1,703,342 993,005 14,820 
Warren (170) 32,590,308 3,741,220 15,332 
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N.Jmber of Workers 
Total Male Femtle 
6,073 3,560 2,513 
420 333 87 
1,194 811 383 
2,325 1,802 523 
531 333 198 
5 5 0 
2,032 1,397 635 
215 183 32 
636 233 403 
72 45 27 
2,202 1,041 1,161 
2,756 1,632 1,124 
961 715 246 
122 94 28 
179 161 18 
1,795 917 878 
652 311 341 
316 186 130 
245 62 183 
224 83 141 
36 21 15 
426 217 200 
1,652 948 704 
39 29 10 
12 10 2 
205 177 28 
67 43 24 
244 151 93 
Table 6 (Continued) CENSUS OF M!\IlE M.t\NUF~ 
BY COONIY, MAJOR Itnf!TRY, & M1tm CIVIL DIVISICN, 1986 
Value of Average 
Product Gross Wages Wage 
$ $ $ 
LINO)LN (15) 49,565,139 14,436,601 17,911 
Major Industry 
WRABLE QX>DS 39,901,925 11,763,989 19,574 
I.umber & Wood Products (24) 2,214,607 640,126 10,160 
Stone, Clay, & Glass (32) 672,765 242,852 9,714 
Nonelectrical Machinery (35) 4,615,828 858,607 19,513 
Transportation Equipnent (37) 6,078,349 2,386,208 18,077 
IDNDURABLE <mDS 9,663,214 2,672,612 13,037 
Food (20) 2,962,511 231,062 6,601 
Printing (27) 2,730,017 809,792 12,853 
Minor Civil Division 
Boothbay (020) 6,853,537 2,576,365 18,669 
Bristol (OSO) 3,392,207 1,118,375 14,524 
Newcastle (110) 368,639 202,612 15,585 
South Bristol (140) 81,648 44,258 8,851 
Waldoboro (160) 25,265,674 7, 711, 122 22,158 
Whitefield (180) 6,495,870 1,177 ,063 14,012 
Wiscasset (190) 1,651,959 310,939 14,806 
OXFORD (17) 490,041, 707 106,990,242 21,161 
Major Industry 
ll.JRABLE OOJDS 137,739,642 37 ,569,635 15,365 
I.umber & Wood Products (24) 119 ,493,612 29,295,695 14,582 
Stone, Clay, & Glass (32) 1,528,129 607,582 17,870 
Nonelectrical Machinery (35) 11,157 ,930 4,818,722 26,188 
NONOORABLE 00):00 352,302,065 69,420,607 26,587 
Printing (27) 3,528,394 1,242,178 13,501 
Leather (31) 19,634,223 6,211,696 12,061 
Minor Civil Division 
Andover (010) 7,150,458 1,909,985 13,356 
Bethel (020) 20,176,184 5,164,691 13,591 
fuckfield (040) 2,049,703 305,691 9,861 
Fryeoorg (090) 14,067,537 5,908,548 17 ,690 
N:>rway (210) 27 ,827 ,994 8,723,859 12,943 
Oxford (220) 52,684,160 12,670,974 14,907 
Paris (230) 17,804,757 6,504,809 14,110 
Porter (250) 1,962,949 342,149 12,672 
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Number of Workers 
Total Male Femtle 
806 470 336 
601 363 238 
63 46 17 
25 8 17 
44 34 10 
132 121 11 
205 107 98 
35 14 21 
63 20 43 
138 114 24 
77 so 27 
13 10 3 
5 4 1 
348 148 200 
84 65 19 
21 12 9 
5,056 3,508 1,548 
2,445 1,688 757 
2,009 1,424 585 
34 26 8 
184 165 19 
2,611 1,820 791 
92 so 42 
515 230 285 
143 107 36 
380 232 148 
31 22 9 
334 213 121 
674 379 295 
850 538 312 
461 263 198 
27 22 5 
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Table 6 (Continued) CENSUS OF MAINE MANUFACIURES 
BY COONl'Y, MAJOR INDUSTRY, & MH.U{ CIVIL DIVISICN, 1986 
Value of Average 
Product Gross Wages Wage 
$ $ $ 
PEIDBSCOf ( 19) 1, 208, 310,668 281, 784,266 22,116 
Major Industry 
llJRABLE moos 246,824,069 57,688,990 18,639 
lu!Iher & Wood Products (24) 151,093,541 32,392,387 17,633 
Fabricated Metals (34) 3,807,992 1,368,874 18, 751 
Nonelectrical Machinery (35) 36,246,205 10,058,047 23,390 
NONDURABI.E axm 961,486,599 224,095,276 23,231 
Food (20) 44,847,362 6,886,052 16,434 
Textiles (22) 55,651,720 18,785,473 16,464 
Paper (26) 644,586,090 147 ,865, 752 31,696 
Printing (27) 26, 772, 169 11,133,076 22,310 
U:!ather (31) 144,815,603 34,737,008 12, 752 
Mi.nor Civil Division 
Bangor (020) 142,731,456 39,947,624 18,614 
Brewer (050) 99,859,693 19,782,813 22,480 
Corinth (130) 1,664,435 345,456 13,818 
Fnfield (200) 4,439,065 817,505 15,424 
Greenrush (260) 2,384,756 336,153 11,591 
Hanpden (280) 19,058,938 3,839,334 16,692 
H™larxl (310) 2,560,001 338,343 8,675 
Lee (360) 3,310, 175 669,142 12,391 
Newport (470) 32,702,093 9,086,331 14,969 
Old Tc.Mn (480) 174,932,922 32,988,382 23,247 
Patten (520) 3,460,431 1,024,562 11,016 
Wim (610) 7 ,401,000 1,968,922 13,673 
PISCATAq.JIS (21) 129,200,172 39,714,107 15,968 
Major Industry 
DURABLE (l)()J:E 66,173,606 19,609,942 15, 776 
lJ.Dnber & Wood Prod.lets (24) 55,248,880 15,193,108 15,582 
IDNDURABLE G'.X)DS 63,026,566 20, 104,165 16,160 
Minor Civil Division 
Bravnville (060) 1,872,512 422,321 13,197 
Ibver-Foxcroft (070) 7,931,637 2,125,605 12,358 
Greenville (090) 21,038,153 5,778,122 18,056 
iliilford (100) 52,785,428 22,135,328 17,119 
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llimber of \klrkers 
Total Male Fenale 
12, 741 9,389 3,352 
3,095 2,474 621 
1,837 1,576 261 
73 68 5 
430 400 30 
9,646 6,915 2,731 
419 297 122 
1,141 672 469 
4,665 4,183 482 
499 325 174 
2,724 1,263 1,461 
2,146 1,286 860 
880 653 227 
25 21 4 
53 49 4 
29 25 4 
230 171 59 
39 37 2 
54 so 4 
607 348 259 
1,419 1,036 383 
93 73 20 
144 136 8 
2,487 1,572 915 
1,243 956 287 
975 748 227 
1,244 616 628 
32 28 4 
172 96 76 
320 305 15 
1,293 760 533 
- ____ _J 
Table 6 (Contirrued) CENSUS OF MAINE MANUFACIURFS 
BY o:xJNIY, MIUffi INOOSTRY, & MIJn( CIVIL DIVISION, 1986 
Value of Average 
Product Gross Wages Wage 
$ $ $ 
S<l1ERSE1' (25) 681,935,298 112, 167 ,564 19,476 
Major Di vision 
llJRABLE QJCDS 170,443,228 38,915,861 17,008 
I.J..unber & Wood Products (24) 127,502,749 30,567,303 17,029 
NONDURABLE GOODS 511,492,070 73,251,703 21,103 
Food (20) 9, 752, 124 693,422 15,074 
Textiles (22) 6,918,148 1,547 ,001 13,577 
Apparel (23) 11,289,258 3,475,571 12,412 
Printing (27) 1,109,633 331,552 11,051 
leather (31) 133,366,121 22,631,175 12,544 
Minor Civil Di vision 
Anson (010) 23,461,638 5,999,751 15,914 
Bingham (030) 3,412,294 678,998 10,951 
Detroit (100) 11,711,243 852,201 14,203 
lbnnony (130) 7,652,147 1,486,023 11,089 
Jacknan (160) 34,338,878 7,388,519 22,055 
Pittsfield (240) 62,975,520 14,560,482 13,236 
Skaifuegan (280) 74,079,673 12,037,766 12,245 
WALOO (27) 147,951,890 23,271,815 13,096 
Major Industry 
llJRABLE QJCDS 29,297 ,005 8,323,070 15,356 
I.J..unber & Wood Products (24) 18,055,326 4,736,460 15,229 
Transportation Equipirent (37) 722,094 425,708 12,520 
IDNDURABLE CDJDS 118,654,885 14,948,745 12,104 
Food (20) 93,776,491 9,181,396 10,541 
Printing (27) 8,580,954 2,085,890 12,796 
Minor Civil Division 
Belfast (010) 88,486,357 13,478,586 11,451 
Lincolnville (110) 2,092,316 661,866 13, 788 
WASHI!'m'ON (29) 257 ,700,439 42,885,194 19,708 
Major Industry 
DURABlE GOODS 62,696,330 15,954,971 20,747 
lumber & Wood Products (24) 58,948,089 14,625,129 22,465 
N'.>NDURABLE CDJDS 195,004, 109 26,930,223 19,140 
Food (20) 47,860,968 6,317.337 10,671 
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ltnnber of Worl<ers 
Total Male Femtle 
5,759 3,741 2,018 
2,288 1,683 605 
1,795 1,441 354 
3,471 2,058 1,413 
46 33 13 
114 68 46 
280 52 228 
30 10 20 
1,804 852 952 
377 320 57 
62 51 11 
60 53 7 
134 44 90 
335 325 10 
1,100 456 644 
983 395 588 
1,777 1,088 689 
542 421 121 
311 241 70 
34 28 6 
1,235 667 568 
871 426 445 
163 99 64 
1,177 607 570 
48 33 15 
2,176 1,493 683 
769 644 125 
651 576 75 
1,407 849 558 
592 278 314 
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Table 6 (Continued) CENSUS <F M.<\INE MANUFAC'llJRES 
BY COON.LY, MA.JOO. IN!lETRY, & MIOOR. CIVIL DIVISION, 1986 
Value of Average rbnber of Worl<ers 
Product Gross Wages Wage 
$ $ $ Total Male Femtle 
WASHlf'ltl'ON (29) (contirued) 
Minor Ci.vil Division 
Baileyville (030) 182,039,750 29,556,351 29,497 1,002 850 152 
Calais (070) 2,718,061 955,986 10,391 92 25 67 
D3nforth (170) 2,610,722 620,085 9,539 65 62 3 
Fast Machias (200) 4,718,673 751,277 12,521 60 39 21 
Milbridge (310) 3,737,892 1,891,901 13,809 137 51 86 
YORK (31) 1,177,174,005 249, 172,826 19,462 12,803 8,151 4,652 
Major lncllstcy 
llJRABLE OOJDS 696,617,836 163,494,225 20,601 7,936 5,391 2,545 
Luuber & Wood Products (24) 49,230,491 8,003,738 15,274 524 465 59 
Stone, Clay, & Glass (32) 41,053,388 9,316,034 22,128 421 365 56 
Fabricated ~tals (34) 58,053,313 24,336,442 21,070 1,155 950 205 
funelectrical Machinecy (35) 22,730,250 8,840,095 23,892 370 323 47 
Electric & Electronic Eqpt. (36) 168,633,390 47,470,281 16,667 2,848 1,198 1,650 
Transportation Equipnent (37) 322,235,822 53,545,411 26,286 2,037 1,637 400 
M:!asuring Instrunents (38) 12,947,945 3,628,674 19,098 190 141 49 
NONOORABIB GCroS 480,556,169 85,678,601 17 ,603 4,867 2,760 2,107 
Food (20) 1,044,578 326,079 10, 189 32 18 14 
Textiles (22) 63,979,010 18,072,941 15,979 1,131 669 462 
Apparel (23) 45, 131,573 10,582,434 14,556 727 206 521 
Printing (27) 63,961,480 10,570,747 16,338 647 350 297 
F.ubber & Plastics (30) 152, 212,869 25,213,204 19,667 1,282 778 504 
Leather (31) 138,025,020 17,758,812 20,249 877 618 259 
Miscellaneous (39) 623,171 32,408 8,102 4 1 3 
Minor Civil Division 
Biddeford (050) 180,375,819 59,569,568 17,499 3,404 1,884 1,520 
Kenneblnk ( 110) 77,816,285 15,196,300 17' 151 886 429 457 
Line rick ( 150) 2,131,396 454,730 16,841 27 26 1 
Parsonsfield (210) 24,779,051 5,629,958 14,362 392 262 130 
Saco (220) 47,016,445 20,732,187 20,588 1,007 833 174 
Sanford (230) 295,816,489 61,913,569 17,684 3,501 1,947 1,554 
York (280) 17,258,009 878,211 12,030 73 27 46 
Wl'E: 1he total of these counties will not add up to the state total due to the presence of statewide 
rnarnfacturers. 
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HISLE 7 CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY ECONOMIC AREA 
1986 
----~- v.ALuEoFPFiooucT _______ ----- --EMPCovMENT-- --~H-----i----wAGEs----·-·1 
··------- ·-··------ --------r:--·- ---·------ WORKERS 
NUMBER PERCENT CHANGE U\IDER UNION 
AREA REPORTING $ l 981 l 985 TOTAL MALE E~MALE CONTRACT I GROSS I AVERAGE 
~------------------ ·---- ····-- -- ·----·-----·- -- ···-- ---- ··-·--· - --- ·-·· -·· 
Augusta ( 19) 104 384,333,257 21.4 8.0 4,317 2,664 1,653 l, 716 82,073,462 
Bangor (12) 131 529,548,959 29.3 1.4 5,384 3,756 1,628 1,530 108,972,892 
Bar Hbr. - Southwest Hbr. (09) 57 36,681,200 8.5 0.9 762 452 310 35 11,962,947 
Belfast (16) 59 136,758,485 9.9 8.4 1,595 954 641 375 20,123,248 
Biddeford - Sanford (29) 151 615,782,106 20.9 - 0. 3 9,030 5,285 3,745 1,489 162,156,043 
Blue Hill - Stonington (10) 40 13,047,587 85.2 7.6 294 151 143 0 3,541,760 
Bridgton (28) 96 111 • 219' 846 42.3 4.2 1, 718 1,041 677 104 26,728,744 
Brunswick - Bath (24) 74 699,237,987 41.1 37.8 9,319 7,174 2,145 6,701 224,081,076 
Calais - Baileyville (05) 22 187,047,633 4.3 9.0 1,141 905 236 773 30,915,299 
Dexter ( 15) 33 184,681,036 1.2 - 4.3 3,020 1,737 1,283 32 45,135,902 
Dover Foxcroft - Gui I ford ( 14) 85 121,786,582 
-15.5 - 4.7 2,412 1,513 899 187 38,587,553 
Eastport (06) 18 13,704,336 
-30.9 -21.4 332 196 136 0 4,110,677 
Ellsworth- Bucksport (11) 
Farmington - Jay (22) 101 535,410,859 2.2 10.2 4,319 2,852 1,467 1,635 94,039,769 
I I Houlton (03) 50 71,912,272 94.4 10.0 793 637 156 47 12,485,146 
'.; Jonesport - Cherryfield (08) 19 33,674,524 86.9 18.2 420 208 212 0 4' 604' 144 1 Kittery (30) 59 534,202,191 83.4 17. 5 3,306 2,585 721 0 80,690,082 
Lewiston (23) 201 693,695,989 21. 5 1.2 10,305 6,215 4,090 1, 032 172,095,447 
Lincoln (13) 54 123,1g8,746 11. 8 5.4 1,168 1,066 102 536 25,473,562 
Machias - Whitneyville (07) 15 16,584,414 33.7 20.1 190 96 94 0 2,312,945 
Madawaska (01) 62 382,841,164 7.8 3.8 1,967 1,565 402 1,123 52,923,547 
Millinocket (04) 
Paris - Norway (27) 96 122,262,674 - 9.7 - 9.4 2,382 1,455 927 93 33,755,063 
Portland (25) 311 1,307,258,420 18.7 1. 3 14,686 9,713 4,973 3,037 340,444, 775 
Presque Isle (02) 68 207,216,706 14.5 - 4. 2 3,240 1,970 1,270 625 46,206,749 
Rockland (17) 125 236,702,489 44.7 11. 3 2,753 1,632 1, 121 467 43,430,225 
Rumford (26) 67 348,458,480 13.2 2.6 2,262 1,769 493 1, 774 66,274,993 Skowhegan (21) 109 355,772,687 76.0 2.8 4,079 2,259 1,820 310 61,015,547 
Waldoboro ( 18) 80 42,946,310 32.2 -15.7 720 404 316 0 13,233,504 
Waterville (20) 70 526,853,144 22.6 8.8 4,993 3,334 1,659 3,020 122,862,874 
NOTE: The total of these economic areas may not be equal to the total for the state due to the presence of 
nonclassifiable establishments and nondisclosable economic areas. 
19,011 
20,240 
15,699 
12,616 
17,957 
12,046 
15,558 
24,045 
27,094 
14,945 
15,998 
12,381 
21, 773 
15,744 
10,962 
24,407 
16,700 
21,809 
12,173 
26,905 
14,170 
23,181 
14,261 
15 '775 
29,299 
14,958 
18,379 
24,607 
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TABLE 8 MAINE CAPITAL EXPENDITURES BY ECONOMIC AREA 
1986 
~------·-- ---·----~----- ---- --~- -·-- --------------~--- --- --- -- - --------------------
PLANT MODERNIZATION & EQUIPMENT 
,_______________________________________________ ----~---------------------< 
PLANNED 
AREA ----T-O<~c --- -1 s;R~~::, • ., ,,'.'~~~\7,\',~--- earn•Mm - 1987 I -- 8_8 _____ _ 
Augusta~ - ----- ---~-~,407,46~T $ 1,776,047 $ 724,811 $ 4,906,611 $ 8,805,388 36,200 
Bangor (12) 28,193,396 7,609,532 8,989,000 11,594,864 34,142,060 I 57,779,100 
BarHbr.-SouthwestHbr. (09) 1,812,677 230,758 D 1,581,919 2,079,141 I 1,179,500 
Belfast (16) 4,386,914 \ 2,367,585 195,000 1,824,329 2,224,602 I 693,500 
Biddeford-Sanford (29) 60,763,761 I 11,640,867 399,000 48,723,894 17,549,688 20,736,050 
Blue Hill -Stonington (10) 677,051 i 165,642 250,000 261,409 774,127 272,450 
Bridgton (28) 2,714,365 f 806,465 120,000 1,787,900 3,723,077 2,415,500 
Brunswick-Bath (24) 13,492,551 6,396,971 138,900 6,956,680 19,846,900 17,049,400 
Calais - Baileyville (05) 7,107,423 719,759 107,394 6,280,270 28,609,492 77,109,080 
Dexter (15) 3,431,032 100,301 224,000 3,106,731 1,705,134 1,028,950 
Dover Foxcroft-Guilford (14) 11,873,348 4,005,423 512,500 :',355,425 6,471,507 11,528,970 
Eastport (06) 748,451 169,970 6,000 572,481 244,000 37,400 
Ellsworth - Bucksport ( 11) - - - - - -
Farmington -Jay (22) 41,054,487 397,453 60,000 40,597,034 15,774,500 12,868,000 
Houlton (03) 5,103,029 882,145 0 4,220,884 2,335,100 969,000 
Jonesport-Cherryfield (08) 296,044 51,785 0 244,259 315,200 360,000 
Kittery (30) 19,467,547 5,823,028 103,000 13,541,519 13,445,100 25,992,300 
Lewiston (23) 23,677,955 5,722,938 680,000 17,275,017 27,632,538 22,948,400 
Lincoln (13) 5,750,654 86,989 1,456,300 4,207,365 6,198,180 5,334,780 
Machias -Whitneyville (07) 836 ,650 116 ,606 O 720,044 810,000 160,000 
Madawaska (01) 3,196,123 770,215 0 2,425,908 3,916,734 3,371,770 
Millinocket (04) - - - - - -
Paris - Norway (27) 4,059,978 562,110 O 3,497,868 3,444,226 2,471,000 
Portland (25) 55,177,365 6,449,235 157,900 48,570,230 82,038,102 80,213,815 
Presque Isle (02) 10,006,680 4,843,378 1,514,297 3,649,005 3,851,375 3,504,000 
Rockland (17) 7,401,449 1,595,642 38,000 5,767,807 6,433,588 7,977,363 
Rumford (26) 32,356,445 1,808,433 17,677,000 12,871,012 21,024,100 25,389,100 
Skowhegan (21) 8,414,509 986,738 722,578 6,705,193 6,264,137 4,732,500 
Waldoboro (18) 1,460,238 236,155 500 1,223,583 2,070,163 1,966,500 
Waterville (20) 138,014,298 9,195,320 46,189 128,772,789 49,673,805 31,037,150 
NOTE: The totals of these economic areas will not be equal to the total for the state due to the presence of 
nonclassifiable establishments and nondisclosable economic areas. 
Table 9 CENSUS OF M\INE MANUFACIDRES BY F.alll1IC ARFA 
& SELECTED M/\JCR INDUSTRY, 1986 
Value of 
Product Gross Wages 
$ $ 
AUGUSTA ( 19) 384,333,257 82,073,462 
llJRABLE OXIDS 160,803,712 29,450,382 
Wrnber & \.bod Prod.lets (24) 8,675,300 2,314,240 
Fabric.ated Metals (34) 18,893,934 5,750,887 
N:>NDURABLE roans 223,529,545 52,623,080 
Textiles (22) 67 ,902,846 16,601,362 
Printing (27) 17,617,996 5,667 ,197 
Leather (31) 20,289,985 4,204,587 
BANGOR (12) 529,548,959 108,972,892 
llJRABLE crros 142,823,673 31,482,984 
Wrnber & W:xxl Products (24) 54,569,150 9,183,679 
Fabricated Metals (34) 1,951,762 725,332 
IDNDURABLE CDJDS 386,725,286 77,489,908 
Food (20) 25,519,730 5,760,136 
Printing (27) 25,966,909 10,879,391 
leather (31) 43,781,992 10,959,517 
BAR HARBOR - SCUlliWESf HARBOR ( 09) 36,681,200 11,962,947 
UJRABLE crros 22,252,068 7,686,125 
Wrnber & \.bod Products (24) 2,468,129 372,854 
Transportation Equiµrent (37) 13,575,414 5,157,392 
mNDURABLE moos 14,429,132 4,276,822 
BELFAST (16) 136,758,485 20,123,248 
DURABI.E moos 20,468,904 5,908,881 
!J.Imber & Wood Products (24) 17 ,003,847 4,608,360 
Transi:ortation Equipm:nt (37) 722,094 425,708 
NONOORABLE GOOTS 116,289,581 14,214,367 
Food (20) 93,175,791 9,181,396 
Printing (27) 7,937,432 1,870,707 
BIOOEFORD - SANFORD (29) 615,782,106 162,156,043 
WRABLE moos 330,679,772 100,915,251 
Stone, Clay, & Glass (32) 40,397,308 9,174,588 
Fabricated Metals (34) 43,198,180 20,272,127 
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Average 
Wage 
$ 
19,011 
22,601 
13,775 
20,465 
17 ,459 
17,365 
19,145 
12,151 
20,240 
19,640 
18,478 
14,222 
20,494 
16,044 
22,855 
11,081 
15,699 
16,600 
10,077 
18,551 
14,303 
12,616 
15,073 
15,310 
12,520 
11,815 
10,541 
12,471 
17,957 
18,567 
22,541 
20,834 
Number of ~rkers 
Total Male Fennle 
4,317 2,664 1,653 
1,303 841 462 
168 138 30 
281 226 55 
3,014 1,823 1,191 
956 654 302 
296 183 113 
346 125 221 
5,384 3,756 1,628 
1,603 1,207 396 
497 437 60 
51 47 4 
3,781 2,549 1,232 
359 243 116 
476 320 156 
989 429 560 
762 452 310 
463 351 112 
37 33 4 
278 228 so 
299 101 198 
1,595 954 641 
392 306 86 
301 232 69 
34 28 6 
1,203 648 555 
871 426 445 
150 96 54 
9,030 5,285 3,745 
5,435 3,391 2,044 
407 359 48 
973 854 119 
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Table 9 (Contirued) CENSUS OF MA.INE MANUFACIURES BY EC.IlDIIC ARFA 
& SELECTED MA.JOO. INDUS1RY, 1986 
Value of 
Product Gross Wages 
$ $ 
BIOOEl:"ORD - SANFORD (29) (contirued) 
llJRABLE moos (continued) 
Nonelectrical Machinery (35) 20,754,890 8,015,612 
Electric & Electronic Eqpt. (36) 160,872, 754 45,085,208 
IDNDURABLE moos 285, 102,334 61,240,792 
Textiles (22) 52,029,039 15,830,363 
Printing (27) 14,022, 139 4,177,272 
Rubber & Plastics (30) 152,212,869 25,213,204 
Leather (31) 5,973,070 2,603,727 
Mi.scellareous (39) 533,171 22,007 
BLUE lil.U. - SIDNIN:tlON (10) 13,047,587 3,541,760 
llJRABLE OOOOS 4,288,587 1,221,835 
Transportation f4uipIIEnt (37) 3,594,928 1,012,644 
OONIXJRABI.E GOOOO 8,759,000 2,319,925 
Food (20) 4,425,496 676,273 
BRIIx;IDN (28) 111,219,846 26,728,744 
OORABIE G001E 57,229,309 17,603,878 
I.umber & Wood Products (24) 27,177,395 6,3%,782 
Electric & Electronic Eqpt. (36) 7 ,774,136 2,385,073 
NJNDURABIB GOOIB 53,990,537 9,124,866 
Printing (27) 706,146 360,499 
DEXTER (15) 184,681,036 45,135,902 
DURABIB OOJDS 24,717,502 6,759,934 
OONIXJRABIB G<XDS 159,%3,534 38,375,%8 
OOVER-FOXCROIT - QJILF<IID (14) 121, 786,582 38,587,553 
IlJRABLE QXJDS 59,013,816 18,589,498 
lunIDer & Wood Products (24) 48,089,090 14,172,664 
NJNDURABIE G001E 62,772,766 19,998,055 
EASTPaIT (06) 13,704,336 4, 110,677 
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Average ltunber of \obrkers 
Wage 
$ Total Male Femtle 
23,998 334 292 42 
16,599 2,716 1,137 1,579 
17,034 3,595 1,894 1,701 
15,720 1,007 594 413 
14,208 294 116 178 
19,667 1,282 778 504 
16, 907 154 77 77 
7,335 3 1 2 
12,046 294 151 143 
13,426 91 77 14 
15,114 67 62 5 
11,428 203 74 129 
7,598 89 32 57 
15,558 1,718 1,041 677 
16,894 1,042 812 230 
12,469 513 419 94 
18,068 132 61 71 
13,498 676 229 447 
10,924 33 15 18 
14,945 3,020 1,737 1,283 
17,789 380 308 72 
14,536 2,640 1,429 1,211 
15,998 2,412 1,513 899 
15,687 1,185 902 283 
15,455 917 694 223 
16,298 1,227 611 616 
12,381 332 196 136 
Table 9 (Continued) CENSUS OF Mt\INE MANUFACIURES BY ECrnCMLC ARFA 
& SELECIED t-NOR INOOSTRY, 1986 
Value of 
Product Gross Wages 
$ $ 
FARMINGI'ON - JAY (22) 535,410,859 94,039,769 
DURABLE GOODS 36,489,636 15,603,455 
Lumber & Wood Products (24) 33,667,397 14,852,527 
IDNDURABLE OOOOS 498,921,223 78,436,314 
Hl.JLTON (03) 71,912,272 12,485,146 
llJRABLE GOOOO 41,306,417 8,180,826 
NOOOORABLE 00000 30,605,855 4,304,320 
JOOFSPOIIT - CHERRYFIELD (08) 33,674,524 4,604,144 
KITIERY (30) 534,202,191 80,690,082 
DURABIE GOODS 352,020,375 59,113,551 
I..umber & Wood Products (24) 18,231,414 1,270,600 
IDNOORABLE G'.XIDS 182, 181,816 21,576,531 
LEWISTON (23) 693,695,989 172,095,447 
DURABLE GOOOO 169,203,390 50,776,225 
Furniture & Fixtures (25) 5,926,036 2,057,916 
Stone, Clay, & Glass (32) 21,677 ,776 4,873,593 
Fabricated Metals (34) 20,758,787 4,728,539 
Nonelectrical Machirery (35) 16,219,206 5,291,857 
Electric & Electronic Eqpt. (36) 57,319,502 17,900,066 
IDNDURABLE OOOOS 524,492,599 121,319,222 
Food (20) 83,302,764 15,219,317 
Textiles (22) 73,023,864 20,477,491 
Apparel (23) 3,690,292 1,051,700 
Paper (26) 119,611,882 15,283,032 
Printing (27) 26,306,702 10,579,942 
Rubber & Plastics (30) 128,027 ,234 28,512,220 
Leather (31) 81,383,392 28,622,225 
LIOCOLN (13) 123,198,746 25,473,562 
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Average 
Wage 
$ 
21,773 
13,451 
13,490 
24,829 
15,744 
15,377 
16,491 
10,962 
24,407 
26,544 
13,235 
19,996 
16,700 
19,559 
16,204 
18,460 
19,221 
17,999 
20,157 
15,737 
18,336 
16, 798 
9,921 
20,569 
17 ,231 
17,196 
11,783 
21,809 
Mlmber of Workers 
Total Male Fetmle 
4,319 2,852 1,467 
1,160 728 432 
1,101 700 401 
3,159 2,124 1,035 
793 637 156 
532 463 69 
261 174 87 
420 208 212 
3,306 2,585 721 
2,227 1,807 420 
96 82 14 
1,079 778 301 
10,305 6,215 4,090 
2,596 1,945 651 
127 98 29 
264 239 25 
246 210 36 
294 251 43 
888 491 397 
7,709 4,270 3,439 
830 621 209 
1,219 800 419 
106 48 58 
743 470 273 
614 349 265 
1,658 1,038 620 
2,429 864 1,565 
1,168 1,066 102 
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Table 9 (Continued) CENSUS OF MAINE MANUFACIURES BY F.ronll.C ARFA 
& SELEClED MAJ<R INDIBTRY, 1986 
Value of 
Product Gross Wages 
$ $ 
MA.QiIAS - \\lll'INEYVILLE (07) 16,584,414 2,312,945 
DURABIE GOODS 3,220,521 617,073 
IDNDURABIE GOOOO 13,363,893 1,695,872 
PARIS - IDRWAY (27) 122,262,674 33,755,063 
llJRABLE QXIDS 62,696,951 17,276,378 
LI.unber & Wood Products (24) 49,937,005 12,321,543 
IDNDURABLE GOOOO 59,565,723 16,478,685 
Printing (27) 2,753,704 1,036,940 
Leather (31) 18,597,223 5,566,031 
roITLAND (25) 1,307,258,420 340,444,775 
WRABLE a:xms 615,579,582 154,910,038 
lumber & \..Qod Products (24) 39,302,404 9,558,723 
Furniture & Fixtures (25) 4,135,461 1,505,385 
St011e, Clay, & Glass (32) 13,960,863 2,.505,200 
Pri.Jrary t-Hals (33) 1,7.50,716 580,697 
fabricated Metals (34) 55,618,284 14,993,590 
Jlbnelectrical Machinery (35) 178,467,461 46,488,713 
Electric & Electronic Eqpt. (36) 306,506,593 75,829,328 
Transportation Equipm:!nt (37) 5,733,885 1,637,185 
Measuring Iostnurents (38) 10,103,915 1,811,217 
NONDURABLE GOOOO 691,678,838 185,534,737 
Food (20) 260,185,043 37,136,340 
Textiles (22) 6,677,744 1,969,951 
Apparel (23) 18,026,636 5,232,909 
Printing (27) 57,244,981 27,412,549 
Chemicals (28) 15,829,041 5,926,521 
Rubber & Plastics (30) 23,666,557 6,533,555 
!PRESQUE ISLE (02) 207. 216, 706 46,206,749 
WRABLE moos 92,053,048 19,800,166 
NJNDURABLE moos 115, 163,658 26,406,583 
Food (20) 74,984,530 18,493,868 
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Average ltunber of Worl<ers 
Wage 
$ Total Male Fenele 
12,173 190 96 94 
14,024 44 43 1 
11,615 146 53 93 
14,170 2,382 1,455 927 
14,445 1,196 792 404 
13,985 881 633 248 
13,894 1,186 663 523 
14,204 73 40 33 
12,396 449 211 238 
23,181 14,686 9,713 4,973 
22,480 6,891 4,485 2,406 
18,596 514 399 115 
14,615 103 74 29 
16,813 149 133 16 
16,591 35 27 8 
23,209 646 541 105 
23,232 2,001 1,509 492 
23,608 3,212 1,689 1,523 
17 ,416 94 35 9 
13,220 137 28 109 
23,001 7,795 5,228 2,567 
19,669 1,888 1,393 495 
12,960 152 67 85 
10,507 498 140 358 
19,806 1,384 806 578 
23,332 254 129 125 
17,376 376 275 101 
14,261 3,240 1,970 1,270 
15,553 1,273 888 385 
13,424 1,967 1,082 885 
13,568 1,363 779 584 
Table 9 (Continued) CENSUS OF Ml\INE MANUFACIURES .BY ECXNMIC ARFA 
& SEIBCl'ED MAJOR INDIBTRY, 1986 
Value of Average &uober of W:lrkers 
Product Gross Wages Wage 
$ $ $ Total Male Femtl.e 
ROO<lAND ( 17) 236,702,489 43,430,225 15, 775 2,753 1,632 1,121 
IIJRABLE moos 84,263,607 16,303,175 16,964 961 715 246 
Fabricated Metals (34) 8,630,467 1,734,154 14,214 122 94 28 
N:melectrical Machinery (35) 27,878,176 4,047,614 20,972 193 180 13 
Transportation FJ:iuipmant (37) 7,639,561 2,969,508 16,589 179 161 18 
IDNDURABIB GOODS 152,438,882 27,127,0.50 15,137 1,792 917 875 
Food (20) 48,828,439 8,220,359 12,607 652 311 341 
Textiles (22) 37,226,240 4,930,542 15,602 316 186 130 
Apparel (23) 14,174,100 3,118,044 12,726 245 62 183 
Printing (27) 13,663,196 3,155,331 14,086 224 83 141 
SKONHEGAN (21) 355,772,687 61,015,547 14,958 4,079 2,259 1,820 
llJRABLE croos ~.926,569 21,491,786 14,157 1,518 962 556 
lumber & Wood Products (24) 49,947,832 14,097,474 13,362 1,055 7.50 305 
~LEGOOOO 264,846,118 39,523,761 15,432 2,561 1,297 1,264 
Apparel (23) 11,289,258 3,475,571 12,412 280 52 228 
leather (31) 133,035,164 22,562,554 12,590 1,792 852 940 
WALOOBORO (18) 42,946,310 13,233,504 18,379 720 404 316 
llJRABLE croos 36,854,761 11,421, 129 20,001 571 343 228 
l.J..unber & Wood Products (24) 1,377,660 461,132 10,024 46 34 12 
N:melectrlcal Machinery (35) 3,185,896 858,607 19,513 44 34 10 
Transportation Equipment (37) 6,078,349 2,386,208 18,077 132 121 11 
OONDURABIE GOODS 6,091,549 1,812,375 12,163 149 61 88 
Food (20) 1, 712,511 148,902 5,317 28 8 20 
Printing (27) 2,649,351 802,919 12,950 62 20 42 
WATERVILI..E (20) 526,853, 144 122,862,874 24,607 4,993 3,334 1,659 
llJRABLE moos 72,393,096 18,694,621 23,967 780 716 64 
l.J..unber & Wood Products (24) 30,998,417 7,736,777 23,303 332 309 23 
OONDURABIE G00.00 454,460,048 104,168,253 24,725 4,213 2,618 1,595 
Food (20) 22,635,338 3,137,280 13,881 226 177 49 
Paper (26) 376,880,933 76,203,519 31,103 2,450 1,936 514 
Printing (27) 10,320,049 4,692,865 18,622 252 154 98 
OOTE: The totals of these economic areas will not be equal to the total for the state due to the 
presence of nonclassifiable establish!Ents and nondisclosable econanic areas. 
I I I I I I 
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TABLE 10 
--------------------- --
-
NUMBER 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY PLANT SIZE 
1986 
-- -- ------------------------------
VALUE OF PRODUCT WAGES($) EMPLOYMENT 
---- ---·-·------------
ITEM REPORTING $ GROSS AVERAGE TOTAL MALE FEMALE UNIONIZED 
-- -- '--· 
Establishments Employing: 
0- 50 2,064 1,201,434,397 254,921,361 15,110 16,870 12,091 4,779 825 
51 - 100 
.129 743,541,391 164,609,234 17,220 9,559 6,415 3,144 1, 177 
101 - 250 125 1,455,213,934 344,156,675 17.49 9 19,667 12,887 6,780 3,587 
251 - 500 56 1,755,981,415 355,180,438 17,544 20,245 10,569 9,676 5,580 
501 - 1000 22 1,758,952,487 364' 533 '727 23,140 15,753 10,533 5,220 7,172 
1001 and Over 9 2' 505' 306 '77 8 572,541,270 29,975 19' 100 15,560 3,540 12,113 
Non-operative or 161 18,059,343 55,155,754 23,292 2,358 1,525 833 138 
Out of Business 
-
CAPITAL EXPENDITURE($) 
PLANNED 
NEW EXISTING FOREIGN TRADE($) 
ITEM TOTAL STRUCTURES STRUCTURES EQUIPMENT 1987 1988 EXPORTS IMPORTS 
- -- --- ---
Establishments .. 
Employing: 
0- 50 54,693,942 11,745,133 3,178,158 39, 770,651 49,006,326 30,046,488 49,710,606 16,849,238 
51 - 100 27,240,019 4,506,383 749,073 21,984,563 20,467,668 14,381,990 24,044,579 33,153,806 
101 - 250 46,154,747 7,971,865 1,552,900 36,639,982 48,632,791 44,140,700 42,717,830 80,789,504 
251 - 500 197,836,928 19,688,321 18,000 178,130,607 61,009,308 61,245,550 44,335,700 29,589,626 
501 - 1000 138,873,931 16 '341'214 10,934,238 111,598,479 154,942,563 157,313,010 148,222,981 165,847,735 
1001 and Over 131,224,231 15,666,522 17,661,000 97,896,709 168,022,300 229,307,300 94,804,004 102,896,467 
Non-operative or 2,620,025 899,356 40,000 1,680,669 793,800 439,000 19,537 325,000 
Out of Business 
I 
TABLE 11 MANUFACnJROC EXroRTS AND IMPOOS, BY ~OR INDUSffi.Y AND CDUN'lY, 1986 Ii 
INru>TRY EXPORTS IMPORTS I mrAL 403,855,237 429,451,376 
IlJBABLE WU> 168,00'J,474 53,535,114 I lumber & Wood Products 48,406,169 10,538,153 
Furniture & Fixtures 1,495,576 294,475 
Stone, Clay, & Glass 338,493 547,892 I Prinary M:!tals 13,565,283 1,195,232 
Fabricated M:!tals 6,741,437 3,123,816 
Nonelectrical Machinery 11,485,734 10,406,833 I Electric & Electronic Equipuent 81,297,240 23,316, 713 Transportation Equipnent 490,703 4,032,000 
Precision Instnurents 4,188,839 80,000 
NHOABIE<IXm 235,845, 763 375,916,262 I Food 3,783,532 36,389,694 
Textiles 5,671,636 18,600,704 
Apparel 564,000 25,092,4)'.) I Paper 117,527,742 245,246,490 
Printing 941,689 3,522,992 
Cllemicals 23,068,150 14,766,002 
Petroleum & Coal Products 0 1,294,902 I Rubber & Plastics 13,388,971 10,455,900 
leather 70,046,217 20,462,167 
Miscellaneoos 853,826 84,981 I 
AFJ!A* 
149,729,471 I I-95 cmRIIXR 261,432,351 Androscoggin 26,011,945 14,000,724 
Ulmberland 112,364,607 41,626,746 
Kennebec 4,165,543 23,515,279 I Penobscot 33,833,339 62,234,514 
Sagadahoc 1,032,260 30,000 
York 84,024,657 8,322,200 I F.ASIDm 43,133,791 68,821,931 
Hancock 5,885,108 54,004,600 
Washington 37,248,683 14,817,331 I HDXn\SI 31,491.J,417 47,591,827 Knox 24,571,293 44,219,691 
Lincoln 6,501,915 47,0lJ 
Waldo 426,209 3,325,106 I REIHF.RN 23,614,824 140,269,082 
Aroostoci<. 23,614,824 140,269,082 
\ESlERN 42,564,905 22,899,065 I Franklin 10,121,631 8,682,169 
OXford 3,401,706 10,543,647 
Piscataquis 7,334,735 321,436 I ~rset 21,706,833 3,351,813 
*Areas will not add to total due to presence of "no county'' data. 
I 
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APPENDIX A 
Technical Notes and Definitions 
AVEF.AGE ffiOSS WAGES is the figure obtained by dividing GROSS WAGES by the TOTAL FMPWYMEN!'. 
CIVIL DIVISICNS are geographical units of governuent. Major civil divisions are counties; ml.nor 
civil divisions are cities, t<MnS, plantations, and townships. 
ECOtDUC AREAS are defined in Appendix c. 
EMPI.OYMENr is the rumber of eq>lqyees reported in each llJ)nth, as of the payroll period including 
the 12th of the roonth, averaged at the establishnent level over the full twelve m:>nths. 
ESI'ABLISfMENI' is defined as a single physical location where industrial operations are perforred; 
it is, therefore, a place of rusiness rather than a legal entity or conpaey which may have units 
in mmy locations. Where apprq>riate (e.g., logging q>erations) combined reports have been 
assigned to no specific civil division, 11Erely to the camty in which said principal location is 
frund. A Sllllll rumber of m.llti-crunty operatioos report on a statewide ll'lsis. 
EXPENDinJRF.S FCR PLANT M:IERNIZATICN AID EQJIPMENT (or Capital Expenditures) is the actual annmt 
spent <bring the survey year arxl planned for the two succeeding years for three categories: New 
Structures and/or Mditions or Alterations to Eid.sting Structures; Purchase of Existing Struc-
tures; aoo Purchase of New or Used Machinery or Equipm:mt. Larrl costs are exclllded. 
FOREirn TRADE - EXPORI'S is the sales value of goods nerufactured at an establishnent that ~re 
shipped to foreign coontries either directly or via rut-of-state agents. IMPORTS is the cost of 
imtedals iuported frcm foreign collllt:ries for use in the narufacturing process at an establish-
nent. 
GROSS WAGES slnvs total earnings dtring the calerrlar year of all emplqyees before deductions, as 
reported to the Maine Bureau of Eoploynent Security for Uneaploynent Insurance taxes. Before 
1976, exerutives ...iere exclllded arrl wages w:!re reported directly to the Bureau of Labor Standards. 
Because varirus fringe benefits such as payroll taxes, insurance, etc. paid by eaployers, are 
excluded, this data does not represent total labor costs on the part of the employer. 
SffiCIAL STUDIES from Census data are available upoo written request to the Director of the Bureau 
of Labor Standards. The Bureau reserves the right to reject any request or to charge for costs 
incurred. 
STANDARD INDUS'IRIAL CLASSIFICATIOO (SIC) The Standard Indtstrial Classification system as 
coapiled by the El!erutive Office of the PresiQ:mt, Office of Manageaent and Budget, was used to 
determine the industry title applicable to each establislmEnt. U:!scriptions of imjor industry 
groops may be found in Appendix B. Each establishnent has been classified according to its 
principal activity. 
VAUJE CF PRODUCT is the net selling price of all goods nerufactured or processed wring the 
calendar year. If industrial operations were on a contractual basis, the total of annunts 
received for contract ~rk or services perfonood has been included. 
OORKERS UNDER UNICN COO'RACT is the rumber of w::irkers organized under a tm:i.on contract and/or a 
collective bargaining agreemmt. It represents the rumber frcm one representative payroll 
period; the coaparative figure for NlMBER CF IDRKERS is an average for the year. 
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APPEWIX B 
Major Industry Descriptions, 1972 SIC 
'IBE DIVISIOO AS A WIDIB 
The 11Brufacturing division includes establisluents engaged in the nechanical or chemical 
transfortJBtion of mterials or substances into new products. These establisl:m!nts are usually 
described as plants, factories, or ml.lls and characteristically use p<Mer driven nechines and 
mterials handling equipnent. Establisl:m!nts engaged in assembling component parts of DBrufac-
tured products are also considered mrufacturing if the new product is neither a structure nor 
other fixed improvenent. Also included is the blending of materials, such as lubricating oils, 
plastics, resins, or liquors. 
The neterials processed by mrufacturing establisluents include products of agriculture, 
forestry, fishing, mining, and quarrying as "1ell as products of other DBrufacturing establish-
nents. The new product of a mrufacturing establisluent may be "finished" in the sense that it 
tmy be "seml-finished" to becore a raw mterial for an establisl:m!nt engaged in further DBrufac-
turing. For exanple, the procbct of the copper SDElter is the r:N material used in electrolytic 
refineries; refined copper is the raw neterial used by certain electrical equipoent marufactur-
ers. 
The DBterials used by mrufacturing establislments ney be p.irchased directly fran producers, 
obtained throu@l QJStomuy trade channels, or secured without recourse to tre mrket by transfer-
ring the product fran one establislment to another which is under the sam: ONnership. Marufac-
turing production is usually carried on for tre wholesale narket, for interplant transfer, or to 
order for industrial users, rather than for direct sale to the dcm:!stic const111Er. 
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APFEIDIX. B (Contirned) 
20 FOOD AND KINl.F.ED PROOOCTS: This major 
groop includes establishrents narufacturing 
or processing food and beverages for hun:an 
consl.mption and certain related products, 
such as marufactured ice, chewing gum, 
vegetable and anillBl fats and oils, and 
prepared feeds for aniaals and fowls. 
22 TOOILE MILL PROOOCTS: This major groop 
includes establisllrents engaged in performing 
any of the folloong operations: (1) 
preparation of fiber and subse:iuent narufac-
turing of yarn, thread, braids, twine, and 
cordage; (2) m:uufacturing broad woven 
fabric, narrw woven fabric, knit fabric, and 
carpets and rugs from yarn; (3) dyeing and 
finishing fiber, yam, fabric, and knit 
apparel; (4) coating, waterproofing, or 
otherwise treated fabric; (5) the integrated 
uanufacture of knit apparel and other 
finished articles frau yam; and (6) the 
marufacture of felt goods, lace goods, 
nom.oven fabrics, and mi.scellaneous tex-
tiles. 
This classification llBkes no distinction 
be~n the ~ types of organizations which 
operate in the textile industry: 
( 1) the "integrated" mill which purchases 
materials, produces textiles, and related 
articles within the establishmmt, and sells 
the finished products; and (2) the "contract" 
or "coumi.ssion" mill which processes nateri-
als GWned by others. Converters or other 
11arrufacturing industries; establishnents 
which assign naterlals to contract mi. Us for 
processing (other than knitting) are classi-
fied in oolllll3rufacturing industries; estab-
lishm:mts which assign yarns to ootside 
contractors or coomission knitters for the 
production of knit products are also classi-
fied in this Groop. 
23 APPAREL AND O'IHER FINISHED PROCOCIS MADE 
FlU1 FABRICS AND SIMILAR M\TERW..S: This 
uajor groop, known as the o.itting-up and 
needle trades, includes establishnents 
producing clothing and fabricating products 
by rutting and sewing purchased woven or knit 
textile fabrics and related naterials, such 
as leather, rubberized fabrics, plastics, 
and furs. 
Included in the apparel industries are three 
types of establisllrents: ( 1) the "regular" 
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or insider factories, (2) contract factories, 
and (3) apparel jobbers. Ire regular 
factories perform all of the usual rmrufac-
turing fl.lllCtions within their own plant; the 
contract factories rmnufacturing apparel fran 
rcaterials owned by others; aoo apparel 
jobbers perform the entrepreneurial func-
tions of a narufacturing company, such as 
buying raw rmterials, designing and prepar-
ing sanples, arranging for the nanufacture of 
the garments frcm their naterials and selling 
of the finished apparel. 
Ulstan tailors and dresslll9.kers not operating 
on a factory basis are classified in Retail 
Trade; establisl'm:!nts ~ich iurchase and 
resell finished garnents b..lt do not perform 
the functions of the apparel jobbers are 
classified in Wholesale Trade. 
24 UMBER AND \\000 PROOOCTS, EXCEPT EURNI-
WRE: This najor groop includes logging 
ca!ll>S engaged in rutting timber and pulpwood; 
IIErchant sawmills, lath mills, shingle mills, 
cooperage stock mills, planing mllls, and 
pl~ mills aoo veneer mills engaged in 
producing lumber and wood basic mterlals; 
and establishnEnts engaged in uamfacturlng 
finished articles uade entirely or rminly of 
wood or wood substitutes. Certain types of 
establishrents producing 1'Xlod products are 
classified elsewhere. For exanple, furni-
ture and office and store fixtures are 
classified in Major Groop 25; 1DJSical 
instrunents, toys, and playgroond equipnent, 
and caskets in Major Groop 39. Woooorking 
in connection with construction, in the 
nature of reconditioning aoo repair, or 
performed to individual order, is classified 
in nolllll3nuf acturing industries. 
25 FURNillJRE AND FIXI'URES: This najor grrup 
includes establishnents engaged in narufac-
turing hooseoold, office, public wilding, 
and restaurant furniture; and office and 
store fixtures. Establislln:!nts pri.narlly 
engaged in the production of mf.llwo:tk and 
1'Xlod kitchen cabinets are classified in Major 
Groop 24; cut stone and concrete furniture in 
Major Groop 32; laboratory and hospital 
furniture in Major Group 38. beauty and 
00.rber shop furniture in Major Groop 39; aoo 
v.oooorking to iniividual order or in the 
nature of reconditioning and repair in 
norumrufacturlng industries. 
APPENJIX B (Continued) 
26 PAPER AND AfLIED PRODUCTS: This major 
grwp includes the narnfacture of pulps fran 
1'X>Od and other cellulose fibers and fran 
rags; the narufacture of paper and paper-
board; and the rmnufacture of paper and 
paperboard into converted products, such as 
paper coated off the paper nachine, paper 
bags, paper boxes, and envelopes. Certain 
types of converted paper products are 
classified elsewhere, such as abrasive paper 
in Major Groop 32; carbon paper in Major 
Groop 39; and photosensitized and blueprint 
paper in Major Groop 38. 
27 PRINTING, PUBLISHING, AND AILIED PRODUCTS: 
1his nejor groop includes establishments 
engaged in printing by one or nnre of the 
COD.11Dn processes, such as letter press, 
lithography, gravure, or screen; and those 
establisl:DEnts i.hich perform services for the 
printing trade, such as bookbinding, typeset-
ting, engraving, photoengraving, and electro-
typing. This rrajor group also includes 
establisl'm.=!nts engaged in publishing newspa-
pers, books, and periodicals, regardless of 
whether or not they do their ClNil printing. 
News syndicates are classified in Service 
Industries, and textile printing and finish-
ing in Major Groop 22. 
28 QIEMICAI..S AND AILIED PRODOCTS: This rrajor 
grwp includes establishl!Ents producing basic 
chemicals and establishments tllinufacturing 
products by predan.inantly chemical processes. 
Establishments classified in this a:ejor grrup 
mmfacture three ge~ral classes of prod-
ucts: (1) basic chemicals, such as acids, 
alkalies, salts, and organic chemicals; (2) 
chemical products to be used in further 
rmrufacture, such as synthetic fibers, 
pla~tics a:eterials, dry colors, and pi.gnents; 
(3) finished chemical products to be used for 
ultinnte consumption, such as drugs, cosnet-
ics, and soaps; or to be used as mterials or 
supplies in other industries, such as 
paints, fertilizers, and explosives. The 
mining of natural rock salt is classified in 
mining industries. Establishments pria:erily 
engaged in imrufacturing nonferrrus rretals 
and high percentage ferrws alloys are 
classified in Major Groop 33; silicon carbide 
in Major Grwp 32; b3king pa.rder, other 
leavening conpounds, and starches in Major 
Grrup 20; and artists' colors in Major Groop 
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39. Establisl'm.=!nts primarily engaged in 
packaging, repackaging, and bottling of 
purchased chemical products, b.Jt not engaged 
in namfacturing chemicals and allied 
products, are classified in trade industries. 
29 PETROIEUM REFININ:; AND RElATED INDUSIRIES: 
This major group includes establishments 
primarily engaged in petroleum refining, 
110rufacturing paving and roofing naterials, 
ilnd conpounding lubricating oils and greases 
fran purchased naterials. Establishments 
uarufacturing and distrib.Jting gas to 
consU11Ers are classified in public utilities 
industries, and those primarily engaged in 
producing coke and by-products in Major Grrup 
33. 
30 Rl.JBBER AND MISCEUANEIDS Pl.ASTICS 
PRODUCTS: This mjor grrup includes estab-
listmmts narufacturing fran natural, 
synthetic, or reclaiaed rubber, ~tta percha, 
balata, or ~tta siak, rubber products such 
as tires, rubber footwear, aechanical rubber 
goods, heels and soles, flooring, arrl rubber 
sundries. This grrup also includes estab-
lislm:!nts pria:erily narufacturing tires, b.Jt 
establishrrEnts priuarily recapping and 
retreading autanobile tires are classified in 
Services. This group also includes estab-
lislm:!nts engaged in 11Dlding primary plastics 
for the trade, and rrarufacturing miscella-
nerus finished plastics products. 1he 
rmn.ifacture of elastic ~bbing is classified 
in Major Grrup 22; products uade of elastic 
1'1E!bbing and garnents nade fran the rubberized 
fabrics in Major Grwp 23; and synthetic 
rubber in Major Grrup 28. 
31 LEATHER AND LEATHER PRODUCTS: This lll3.jor 
grrup includes establishments engaged in 
tanning, currying, and finishing hides and 
skins, and establishments uanufacturing 
finished leather and artificial leat~r 
products and sorre similar products mde of 
other materials. Leather converters are also 
included. 
32 S10NE, CLAY, GI.ASS AND roNCRETE PRODUCTS: 
This mjor groop includes establishments 
engaged in narufacturing flat gla5s and other 
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APPENJIX B (Contirued) 
glass products, cement, structural clay 
products, pottery, concrete and gypsum 
products, cut stone, abrasive and asbestos 
products, etc., fran 11Bterials taken princi-
pally fran the earth in the form of stone, 
clay, and sand. When separate reports are 
available for mines and quarries operated by 
manufacturing establish!rents classified in 
this 11Bjor groop, the llllmng quarrying 
activities other than those of Minerals, 
grrund or treated, are classified herein with 
the 11Brufacturing operations. 
If separate reports are not available for 
crushing, grinding, and other preparation 
activities of Minerals, groom or treated, 
these establish!rents are classified in 
Mining. 
33 PRIMARY METAL INOOSTRIES: This llBjor 
groop includes establisllients engaged in tre 
srrelting and refining of ferroos and 
nooferrws metals fran ore, pig, or scrap; in 
tre rolling, drawing, and alloying of ferrrus 
and nonferroos nEtals; in the uarufacture of 
castings and other basic products of ferrrus 
800 nonferroos 11Etals; and in the OBrufacture 
of nails, spikes, and insulated wire and 
cable. This najor groop also includes too 
production of coke. Establish!rents pri11Brily 
engaged in tmrufacturing metal forgings or 
staiq:>ings are classified in Major Grrup 34. 
34 FABRICATED METAL PROIXX:TS, EXCEPl' MAQIIN-
ERY AND 'IRANSPCRI'ATION ~1™ENI': This tmjor 
groop includes establishnents engaged in 
fabricating ferroos and nonferroos mtal 
products such as netal cans, ti~re, hand 
tools, rutlery, general hardware, and 
nonelectric heating apparatus, fabricated 
structural uetal products, retal . forgings, 
metal staiq:>ings, ordnance (except vehicles 
aoo gµided missiles), and a variety of netal 
and wire products not elsewhere classified. 
Certain :inportant segrrents of the iretal 
fabricating industrles are classified in 
other mjor groops, such as llBchinery in 
Major Groups 35 and 36; transportation 
equipment, including tanks, in Major Grrup 
37; professional scientific and controlling 
in'3trunEnts, watches and clocks in Major 
Group 38; and jewelry and silverware in 
Major Groop 39. Establishnents primarily 
engaged in producing ferroos and nonferrws 
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DE tals and their alloys are classified in 
Major Grrup 33. 
35 MA<lllNERY, EXCEPT ELECI'RICAL: This najor 
groop includes establish!rents engaged in 
11Brufacturing 11Bchinery and equiµrent, other 
than electrical equipmmt (Major Grrup 36) 
and transportation equiµrent (Major Groop 
37). Machines por..iered by ruilt-in or 
detachable 11Dtor ordinarily are included in 
this najor grrup, with the exception of 
electrical hoosehold appliances (Major Group 
36). Portable tools, both electric and 
pna.uMtic pcMered, are included in this najor 
grrup, rut hand tools are classified in Major 
Group 34. 
36 ELECTRICAL AND ELECTRONIC MAllilNERY, 
EQJIPMENI' AND SUPPLIES: This major group 
includes establisllients engaged in 11Brufac 
turing nachinery, apparatus, and supplies for 
the generation, storage, transmission, 
transfornetion, and utilization of electrical 
energy. The I1Brufacture of hoosehold 
appliances in included in this grrup, rut 
industrial machinery and equiµrent powered by 
b.Jilt-in or detachable electric l!Dtors is 
classified in Major Grwp 35. Establisllients 
priuarily engaged in narufacturing instru-
mants for indicating, neasuring, and record-
ing electrical quantities are classified in 
Maj or Group 38. 
37 'IRANSPCRTATlON E®"IlMENr: This 11Bjor 
group includes establishnents engaged in 
rrarnfacturing equiµrent for transportation of 
passengers and cargo by land, air and water. 
Important products produced by establishnents 
classified in this major grrup include 10Jtor 
\ehicles, aircraft, guided missiles and space 
~hicles, ships, boats, railroad equipl!Ent, 
and miscellanerus transportation equi{l'.D2nt 
such as lll)torcycles, bicycles, and sn();N]]O-
biles. Establislmmts primarily engaged in 
narufacturing lll)bile holIES are classified in 
Maj or Group 24. 
APIBWIX B (Contirued) 
38 MFA5lJRII{;, ANALnlt{;, AND CCNI'ROUJ:t{; 
INS'IRI.JMEl\TlS, Pl:D'l'(X;AAPHIC, IBDICAL, AND 
OPI'ICAL CXJOOS; WATalliS AND a.oc:KS: This 
najor groop includes establish!Ents engaged 
in Manufacturing instrunents (including 
professional and scientific) for ireasuring, 
testing, analyzing, and controlling, and 
their associated sensors and accessories; 
optical instruments and lenses; surveying and 
drafting inst~nts;surgical, nedical, and 
dental instrum:?Ilts, equipnEnt, and supplies; 
opthalmic goods; photographic e:i_uipnent and 
supplies; and watches and clocks. 
39 MISCELI.ANfilJS MANUFACIURIN; INDUS'IRIES: 
This rmjor grrup includes establishlrents 
prirmrily engaged in n:arufacturing products 
not classified in any other manufacturing 
najor groop. Industries in this gn:up fall 
into the follcw.i.ng categories; j~ry, 
silverware and plated i..nre; musical instru-
rents; toys, sporting and athletic goods; 
pens, penciLs, and other office and artists-
materials, l:llttons, costuae novelties, 
miscellaneoos notions; brocm3 and brushes; 
caskets; and other miscellan:!oos rrerufactur-
ing industries. 
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API£IDIX C 
Geographic Definitions of Economic Areas 
This p.iblication has contained a talxllation entitled ''Economic Areas" since 1954. This 
series na.r consists of thirty areas which ~re delineated on the basis of population and !ll'lrufac-
turing euploym:mt cross-sectional evaluation. Care shoold be exercised in making comparison of 
these thirty areas with the earlier areas as there have been changes !ll'lde in alIOOSt all of the 
regions as i.«!11 as three rew areas added. 
The civil division with the largest population is in capital letters, and the civil di.vision 
with the lll'.lSt workers enployed in rrarufacturing is underlined. 'Il'V:? minor civil divisioo con-
tained in the areas are as follOilS: 
Area 1986 
No. Population T<Mt 
1 17 ,429 Cyr, Eagle U!ke, Ft. Kent, Frenchville, Grand Isle, Hamlin, 
MADAWASKA, New Canada, St. Agatha, St. John, Tl 003, Tl 7R04, Tl 005, 
Van Buren, Wallagrass 
2 49,850 
3 14,957 
4 11,363 
5 8,521 
6 5,687 
7 6,755 
8 8,724 
9 18,118 
10 8,879 
11 14,521 
Ashland, Blaine, Cariboo, Castle Hill, Caswell, Cllapman, Cormor, E 
Plt., Easton, Ft. Fairfield, Ll.11Estone, Mapleton, Mars Hill, 
Masardis, New ~den, Perham, ~ ISLE, Stockholm, Wade, 
Washb.rrn, Westfield, Westlll'lnland, Woodland 
hnity, Bridgewater, Cary, Cox Patent, Dyer Brock, Hamoond, lbdgdon, 
HOULTON, Island Falls, Ll.rmeus, Littleton, I.udla.r, Merrill, 
llinticello, New LillErick., Oak.field, Smyrna, TAR02, 104R03 
East Millioocket, Medway, MIILIN:Xl<ET, TAR07 
Alexander, Baileyville, Baring, CALAIS, Oiarlotte, Meddybeups, 
Princeton, Robbinston 
~rmysville, Eastport, E::lnunds, illBEC, Pembrdre, Perry, Trescott 
Cutler, E. Machias, MA.OUAS, Machiasport, Marshfield, Ro:iue Bluffs, 
Whiting, Whitneyville 
Addison, Beals, Cherryfield, Columbia, Columbia Falls, Harrington, 
Jonesboro, JCN!:SPORT, Milbridge, Steuben 
BAR HAROOR, Cranberry Isles, Fradtlin, Gouldsboro, Hancock, Lannine, 
Mt. Desert, Sorrento, Saithwest Harbor, Sullivan, TrelllXlt, Trenton, 
T07SD, 108SD, Winter Harbor 
BLUE HILL, Brooklin, Brooksville, Castine, Deer Isle, Isle Au Haut, 
lnng Isle, Sedgwick., Stonington, &.,ans Island 
Bucksport, ELl.SWR1H, Orland, Penobscot, Surry, Verona 
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Area 
N:>. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
1986 
Population 
97,874 
10,694 
16,740 
20,771 
22,206 
33,~)3 
23,211 
67 ,648 
61,144 
31,325 
31,894 
101,854 
APFEIDIX C (Contiru.ied) 
TCMn 
Alton, Argyle, BAirnR., Bradford, Bradley, Brewer, CarnEl, Cllarleston, 
Clifton, Corinth, IA:?dham, Eddington, Edinl:urg, Glenl:urn, Greenb.Jsh, 
Greenfield, Hampden, Hannon, Holden, fudson, Kenduskeag, Lagrange, 
levant, Milford, Newl:urg, Old T<Mn, Orono, Orrington, Veazie 
Burlington, Enfield, Grand Falls, lbwland, lee, LINOOI.N, L::Mell, 
Passadunkeag, Springfield, Sunmi.t, 1D3R01, Winn 
Abbot, Barnard, Blanchard, 'Bcx..'erbark, Brcwnville, OOVER-FOXCROIT, 
Eliotsville, Greenville, Guilford, Milo, M:>nson, Parknan, 
Sangerville, Sebec, Shirley, William>b.irg, Willimantic 
Burnham, Cambridge, Corinna, IA:?troit, DEXTER, Dixnnnt, Etna, Exeter, 
Garland, l:ilewport, Pal.Ieyra, Plynx:uth, Ripley, St. Albans, Stetson, 
Troy 
BEIFAS:r, Belm:mt, Brocks, Frarkfort, Isleboro, Jackson, Knox, 
Liberty, Ll.ncolnville, MJnroe, M:mtville, MJrrlll, N:>rthport, 
Prospect, Stockton Springs, Swanville, Thorndike, Waldo, Winterport 
Appleton, Callllen, ilishing, Friendship, Hope, Matinirus Isle, N:>rth 
Haven, <Mls Haad, RCO<LAND, Rockport, St. George, S. ThClll3Ston, 
Tholll3Ston, Union, Vinalhaven, Warren, Washington 
Alna, Boothbay, Boothbay Harbor, Breaen, Bristol, DaIIBriscotta, 
Edgecomb, funhegan, Newcastle, Nobleboro, S. Bristol, Sruthport, 
WAiroBORO, Westport, Wiscasset 
AUGUSTA, Chelsea, Farmingdale, Fayette, Gardiner, Hallowell, Hibberts 
Gore, Jefferson, Litchfield, Manchester, fu111IU1th, Pittston, 
Randolph, Readfield, Richroond, Sormrville, Wayne, W. Gardiner, 
Whitefield, Windsor, Winthrop 
Albion, Belgrade, Benton, China, Clinton, Fairfield, Freedan, Mt. 
Vernon, 09kland, Palenoo, Rone, Smithfield, Sidney, Unity, Unity 
Twp., Vassalboro, Vienna, WAIBRVIILE, Winslow 
Anson, Athens, Bingham, Canaan, Cornville, Embden, Hannony, Hartland, 
Madison, Mi?rcer, N:>rridg~ck, Pittsfield, SI«HIEGAN, Solon, Starks 
Avon, Carthage, Cllesterville, FARMI'tlG'IDN, FreeDBn, Industry, Jay, 
Kingfield, Livernore Falls, New Portland, New Sharon, New Vineyard, 
Perkins, Phillips, Salem, Strong, TelJl>le, Washington Twp., Weld, 
Wilton 
Aub.im, bcloin, lllrham, Greene, Ieeds, UNllSION, Lisbon, M:!chanic 
Falls, Minot, New Gloucester, Poland, Sabattus, Turner, Wales 
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No. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
APffiNDIX C (Continued) 
1986 
Population Town 
57 ,178 Arrowsic, Bath, ~oinhan, BRUNS11CK, Dresden, Freeport, Georget<Mll, 
Harpsi.iell, Perkins, Phippsrurg, Topsham, w. Bath, Woolwich 
180,547 Cape Elizabeth, Clunberland, Falnnuth, Gorham, Gray, N. Yal11Xllth, 
PORILAND, Rayroond, Scarborough, S. Portland, Standish, Westbrock, 
Windham, Yat'llUlth 
21,395 Andover, Andover North &irplus, Andover West &irplus, Batchelders 
Grant, Beth:!l, Byron, Canton, Dixfield, Gilead, Hanover, Hartford, 
~co. Milton, Newry, Peru, Roxrury, RUMFORD, &mner 
21,265 AUany, Buckfield, Green.>00d, Hebron, 1.Dvell, NJRWAY, Otisfield, 
Oxford, Paris, Storeham, Stow, Sweden, Waterford, w. Paris, \bods tock 
22,856 Baldwin, BRIJ:Xtlrn, Brownfield, Casco, Cornish, D:!rmBrk, Fryehrrg, 
Harrison, Hiram, Naples, Parsonsfield, Porter, Sebago 
103,509 Acton, Alfred, Arundel, Biddeford, Buxton, Dayton, Hollis, Kennerunk, 
Kennerunkport, Ll.nerick, Limington, Lymm, Newfield, Old Orchard 
Beach, Saco, SANFORD, Shapleigh, Waterboro 
52,512 Berwick, Eliot, Kittery, l.emnon, N. Berwick, Ogunquit, s. Berwick, 
Wells, YORK 
NCJI'E: Since th:! 1986 population census data is unavailable for sone llllorganized to.in.ships, tre 
area population in sone instances may be slightly understated. Population data is from 
Population Estimtes for Minor Civil Divisions by County, Maine 1986; Maine Departm:nt of 
lh.umn Services, Office of Data, Research, and Vital Statistics. 
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APPENDIX D I 
Qmsus of Maine Marufactures I by Major Industry Groop, 1981-1985 
Value I ~r of Product Gross Wages Average Total 
Industry Year Reporting (Thoosands) (Thoosands) WagJ:!S Fmployirent 
IDrAL 1981 2,247 $ 7,851,251 $ 1,693,960 $ 14,946 113,335 I 
1982 2,290 7,950,344 1,769,482 16,334 108,330 
1983 2,444 8,363,476 1,877,763 17, 162 109,408 I 1984 2,495 9,433,155 2,017,400 18,294 110,273 1985 2,496 8,974,082 2,021,738 19, 105 105,819 
DURABlE QJOOS - rorAL 1981 1,429 2,359,480 638,760 15,380 41,530 I 1982 1,470 2,427,052 679,718 17 ,095 39,761 
1983 1,577 2,721,349 726,498 17. 719 40,999 
1984 1,634 3,318,257 821,660 18,910 43,449 I 1985 1,607 3,136,511 835,852 19,538 42,780 
lllmber & Wood Products 1981 901 667,098 177,343 13,329 13,305 
1982 922 642,611 170,472 13,957 12,214 I 1983 979 774,871 193,503 14,580 13,271 
1984 1,036 897,218 219,588 15,451 14,211 
1985 1,004 880,053 216,383 16,006 13,518 I 
Furniture & Fixtures 1981 35 40,491 11,020 11,698 942 
1982 35 38,337 12,848 15, 114 850 I 1983 36 38,748 13,637 15,169 899 1984 47 44,571 15,089 15,916 948 
1985 46 55,209 17 ,067 16,085 1,061 
I Stone, Clay, & Glass 1981 76 71,446 18, 781 15,534 1,209 
1982 81 63,460 17,020 17,456 975 
1983 89 71,494 17,881 16,679 1,072 I 1984 85 92,216 21,377 17,507 1,221 
1985 86 111,951 24,889 19,278 1,291 
PrinBry Metals 1981 12 16,779 6,028 15,739 383 I 1982 12 17 ,866 5,487 17,254 318 
1983 14 21,717 7,026 18,636 377 
1984 13 26,672 10,264 18,628 551 I 1985 12 38,681 14,533 19,351 751 
Fabricated ~tals 1981 114 249,633 72, 146 16,596 4,347 I 1982 117 218,724 67,155 17,980 3,735 
1983 127 185,302 56,778 18,001 3,154 
1984 115 197,698 64,153 19,745 3,249 
1985 118 192,811 63,438 19,974 3,176 I 
I 
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I APPENDIX D (Contirued) 
I Value lbnber of Product Gross Wages Average Total Industry Year Reporti!!8 (Thwsands) (Thwsands) Wages Erq:JloytJEnt 
I Nonelectrical Machinery 1981 127 $ 259,546 $ 67,026 $ 16,586 4,041 1982 130 252,908 68,597 18,229 3,763 
1983 149 241,018 69,900 19,036 3,672 
I 1984 144 363,078 83,248 20,504 4,060 1985 155 324, 151 93,018 21,044 4,420 
I Electric & Electronic 1981 46 465,980 111,739 14,265 7,833 EquiIXJEnt 1982 48 465,381 118,702 15,933 7,450 1983 52 648,226 136,138 16,932 8,040 
1984 55 907,030 167,575 18,629 8,995 
I 1985 54 755,599 180,281 19,008 9,484 
Transportation Equipimnt 1981 101 559,054 165,418 19,031 8,692 
I 1982 106 697,593 209,991 21,599 9,722 1983 112 709,993 223,405 22,570 9,898 
1984 121 754,401 231,867 24,203 9,580 
I 1985 112 748,612 218,480 25,586 8,539 Precision lnstruroonts & 1981 17 29,453 9,260 11,902 778 
Related Products 1982 19 30,171 9,445 12,868 734 
I 1983 19 29,980 8,230 13,360 616 1984 18 35,373 8,498 13,404 634 
1985 20 29,444 7,764 14,377 540 
I OONOORABLE 00'.DS-TOTAL 1981 818 5,491,771 1,055,200 14,G95 71,805 
I 
1982 820 5,523,292 1,089,764 15,892 68,569 
1983 867 5,642,122 1,151,266 16,829 68,409 
1984 861 6,114,899 1,195,741 17,893 66,824 
1985 889 5,837 ,571 1,185,887 18,811 63,039 
I Food & Kirrlred Products 1981 208 769,913 113,654 12,139 9,362 
1982 208 743,l197 116,329 13, 196 8,815 
I 1983 204 656,614 115,726 13,983 8,276 1984 198 709,250 112,987 14,327 7,886 1985 200 765,306 117 ,633 14,401 8,168 
I Textile Mill Products 1981 61 374,602 98,248 12,028 8,168 1982 60 321,683 84,348 12,553 6,719 
1983 70 359,936 95,257 14,024 6,792 
I 1984 67 440,886 108,534 15,011 7,230 1985 70 378,024 106, 126 15,766 6,731 
I Apparel 1981 56 218,914 48,400 10,368 4,668 1982 55 204,344 51,142 10,934 4,677 1983 58 221,371 55,206 11,446 4,823 
1984 60 255,007 56,066 11,704 4,790 
I 1985 57 192,085 50,894 11,849 4,295 
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APPEIDIX D (Contirued) I 
Value I Nirnber of Product Gross Wages Average Total Industry Year Reporting (Thcosands) (Thoosands) Wages Enployrrent 
Paper & Allied Products 1981 45 $ 2,753,874 $ 428,037 $ 23,179 18,466 I 1982 47 2,714,219 455,176 25,348 17,957 
1983 47 2,737,609 480,362 26,729 17,971 
1984 44 3,136,599 522,106 28,489 18,326 I 1985 42 2,982,634 538,289 29,680 18, 136 
Printing & Publishing 1981 214 143,989 51,341 13,482 3,808 I 1982 219 162,243 56,350 14,613 3,856 1983 247 181,951 63,196 14,876 4,248 
1984 251 206,111 71,567 15,622 4,581 
1985 273 230,547 80,039 16,198 4,941 I 
Chemicals & Allied Products 1981 30 100, 739 ll+, 106 17 ,371 812 
1982 33 110,009 16,913 18,504 914 I 1983 35 105,563 18,652 19,926 936 1984 36 112,106 19,922 21,306 935 
1985 35 112,575 19,659 21,579 911 I Petroleum & Coal Products 1981 8 19,479 2,589 17,855 145 
1982 9 20,640 3,299 20,488 161 
1983 12 29,810 4,451 20,510 217 I 1984 11 33,106 5,108 21,374 239 
1985 10 36,064 4,995 21,909 228 
Rubber & Plastics 1981 41 264,395 56,049 12,646 4,432 I 1982 44 275,403 59,199 13,767 4,300 
1983 43 324,362 58,439 14,995 3,897 
I 198!1 44 351,445 63,389 15,667 4,046 1985 51 328,589 66,591 16,811 3,961 
Leather & Leather Products 1981 105 822,286 233,329 11,106 21,008 I 1982 99 952,602 239,224 11,683 20,475 
1983 98 1,001,5% 251,137 12,267 20,472 
1984 95 840,549 225,635 12,608 17,895 I 1985 88 775,402 190,058 12,961 14,663 
Mi see l lanems 1981 so 23,580 9,447 10,092 936 
1982 46 18,652 7,783 11,198 695 I 1983 52 23,315 8,839 11,375 777 
1984 55 29,839 10,422 11,632 896 
1985 63 36,345 11,604 11,546 1,005 I 
I 
I 
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I APPEIDIX E 
,, 
I c.ensus of Maine Marufacrt;_ ~ by County, 1981-198) 
Value 
I !tmJber of Product Gross Wages Average Total Cmtty Year Reporting (Thoosands) (Thrusands) Wages Enploym:nt 
I I-95 COORIOOR 1981 1,121 $ 4,761,208 $ 1,132,139 $ 15,009 75,427 1982 1,143 4,875,991 1,197,270 16,539 72,390 1983 1,198 5, 151,067 1,269,376 17,355 73,138 
I 1984 
1,208 5,850,766 1,374,109 18,554 74,056 
1985 1,232 5,502,773 1,372,613 19,461 70,528 
Androscoggin 1981 207 588,747 153,553 11,844 12,964 
I 1982 211 593,182 151,156 12,852 11,761 1983 206 661,656 163,949 13,641 12,018 
1984 205 706,843 175,983 14,609 12,046 
I 1985 206 696,949 175,495 15,760 11,135 Qunberland 1981 336 1,230,581 281,281 15,600 18,030 
I 
1982 344 1,217,978 291,184 17,314 16,817 
1983 373 1,279,992 302,285 18,044 16,752 
1984 371 1,617 ,520 335,233 19,103 17,548 
1985 392 1,451,000 358,310 20,041 17,878 
I Kennebec 1981 129 579,646 136,525 15,283 8,933 
1982 121 515,056 136,350 16,642 8,193 
I 1983 134 531,608 142,696 17,843 7,997 1984 135 605,587 157,183 18,616 8,443 1985 132 582,829 153,989 19,318 7,971 
I Penobscot 1981 206 1,117,498 232,677 16,466 14,130 1982 207 1,092,690 236,482 17,333 13,643 
1983 218 1,151,247 254,277 18,301 13,894 
I 1984 227 1,291,040 280,083 19,657 14,248 1985 239 1,239,622 278,649 20,491 13,598 
I Sagadahoc 1981 37 425,061 137, 301 18,741 7,326 1982 39 511,943 177,956 21,109 8,430 1983 42 513,597 190,163 22,135 8,591 
1984 41 492,958 185,707 23,817 7,797 
I 1985 42 436,418 161,829 25,719 6,292 
York 1981 206 819,677 190,801 13,585 14,044 
I 1982 221 945,142 204,144 15,070 13,546 1983 225 1,012,966 216,006 15,555 13,886 1984 229 1,136,819 239,920 17,169 13,974 
I 
1985 221 1,095 819 244,339 17 ,895 13,654 
I 
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APffiIDIX E (Contirued) I 
Value I tinnber of Product Gross Wages Average Total 
Cbunty Year Reporting (Thrusancls) (Thoosancls) Wa~s Fnploynent 
~ 1981 191 $ 575,133 $ 87,612 $ 17,101 5,123 I 
1982 197 549,510 87,299 18,328 4,763 
1983 216 549,115 91,612 18,881 4,852 I 1984 228 649,779 98,816 20,104 4,915 1985 227 611,564 104,115 20,299 5,129 
Hancock 1981 106 328,259 44,766 18,384 2,435 I 1982 108 342,702 48,446 20,185 2,400 
1983 127 329,833 49,711 20,348 2,443 
1984 134 389,854 56,383 21,862 2,579 I 1985 131 360,302 61,613 21,778 2,829 
Washington 1981 85 246,875 42,847 15,940 2,688 
1982 89 206,807 38,852 16,441 2,363 I 1983 89 219,282 41, 901 17 ,393 2,409 
1984 94 259,925 42,433 18,164 2,336 
1985 96 251,262 42,503 18,479 2,300 I 
MDXXlAST 1981 234 329,791 68,476 12,295 5,569 
1982 242 348,714 70,277 12,951 5,426 I 1983 268 358,984 71,713 13,409 5,348 
1984 275 391,418 78,053 14,091 5,539 
1985 279 402,767 78,792 14,642 5,381 
Knox 1981 98 163,600 37,368 13,213 2,828 I 
1982 101 164,768 37,894 13,794 2,747 
1983 117 176,647 37 ,621 14,331 2,625 I 1984 119 195,517 41,472 14,982 2,768 
1985 125 212,712 40,912 15,225 2,687 
Llncoln 1981 72 33,190 10,026 13,123 764 I 1982 72 39,468 11,383 14, 763 771 
1983 80 44,211 11 ,329 14,925 759 
1984 80 55,238 13,762 15,497 888 I 1985 85 54,359 15,789 16,327 967 
Waldo 1981 64 133,001 21,082 10,663 1,977 I 1982 69 144,479 21,001 11,006 1,908 
1983 71 138, 126 22,764 11,590 1,964 
1984 76 140,663 22,819 12,118 1,883 
1985 69 135,696 22,091 12, 791 1,727 I 
I 
I 
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I APPENJIX E (C.Ontirued) 
' ' 
I 
~, 
' 
Value 
N.unber of Product Gross Wages Average Total 
I County Year Reporting (Thoosands) (Thoosands) Wages &ploym:nt N:Rl'HERN 1981 204 $ 630,701 $ 95,723 $ 14,781 6,476 
1982 204 572,405 94,375 15,832 5,961 
I 1983 222 614,728 102,949 16,596 6,203 1984 229 712,632 113,418 17,934 6,324 
1985 224 708,419 118,569 17,973 6,597 
I Aroostook 1981 204 630,701 95,7'23 14,781 6,476 1982 204 572,405 94,375 15,832 5,961 
1983 222 614,728 102,949 16,596 6,203 I 1984 229 712,632 113,418 17,934 6,324 1985 224 708,419 118,569 17,973 6,597 
I WESTERN 1981 494 1,553,348 309,106 14,934 20,698 1982 503 1,603,323 320,027 16,181 19,777 
1983 530 1,688,904 341,288 17,208 19,832 
I 1984 551 1,827,059 352,504 18,156 19,415 1985 532 1,746,565 347,032 19,111 18, 158 
Franklin 1981 89 510,428 94,849 16,802 5,645 
I 1982 94 534,613 99,381 17,069 5,822 1983 107 513,747 102,340 19,353 5,288 
1984 102 507,726 100,136 20,779 4,819 
I 1985 100 483,174 94,991 21,877 4,342 Oxford 1981 178 464,350 103,181 15,295 6,746 
I 1982 180 457,933 104,134 16,741 6,220 1983 188 482,394 108,570 17,607 6,166 1984 197 515,026 111,859 18,599 6,014 
1985 193 491,419 110,298 20,025 5,508 
I Piscataquis 1981 90 161,028 37,819 12,661 2,987 
1982 98 161,168 35,226 12,945 2,721 
I 1983 94 159,135 36,833 13,662 2,696 1984 98 183,368 37,741 14,339 2,632 1985 89 132,252 38,021 14,657 2,594 
I SollErset 1981 137 417,543 73,257 13,770 5,320 1982 131 449,610 81,285 16,211 5,014 
' 
1983 141 533,627 93,545 16,463 5,682 
'I 1984 154 620,939 102,768 17,271 5,950 1985 150 639,720 103,721 18, 152 5,714 
I 
I 
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APPENDIX F 
Raw and Adjusted Data Conparisons, 1985-1986 
The data on the follOOng table has been adjusted using two mjor price indexes published by 
the U.S. D:!partIIEnt of Labor, Bureau of Labor Statistics. The Value of Product data is adjusted 
by the Producer Price Index, (fornErly the Wholesale Price Index) using a base year of 1982 = 100 
unless noted. Wa~ data is adjusted by the Consuner Price Index for Urban Wage Earners and 
Clerical Workers and the base year is 1982/84 = 100. The adjust:nrants mde are based on the 
annual average the respective index. 
The ConsU11Er Price Index is a tIDnthly 
statistical treasure of the average change in 
prices in a fixed market basket of goods and 
services. 
The CPI is based on prices of food, 
clothing, shelter, fuel, drugs, transporta-
tion fares, doctors' and dentists' fees, and 
other goods and services that people bJy for 
day-to-tlay living. The quantity and quality 
of these itens is kept essentially unchanged 
be~en major revisions so that only price 
changes will be neasured. Prices are 
collected fran over 18,000 tenants, 24,000 
retail establishnents, and 18,000 haising 
units for property taxes in 85 urban areas 
across the coontry. All taxes directly 
associated with the purchase and use of items 
are included in the index. 
Thoogh the CPI is of ten cal led the 
"Cost-of-Living Index", it IIEasures only 
price change, which is just one of several 
iuportan.t factors affecting living costs. 
CPI 
1985 Annual Average = 106.9 
1986 Anrual Average = 108.6 
Producer Price Indexes 11Easure average 
changes in prices received in priUBry narkets 
of the United States by producers of comnodi-
ties in all stages of processing. The sample 
used for calculating these indexes contains 
aboot 2,800 commdities produced in the 
rmnufacturing, agriculture, forestry, 
fishing, mining, gas and electricity, and 
PJblic utilities sectors. The universe 
includes all camIDdities produced or inported 
for sale in c00ID2rcial transactions in 
prirmry narkets in the United States. 
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To the extent possible, prices used in 
calculating Prod.leer Price Indexes apply to 
the first significant conm!rcial transaction 
in the United States, from the production or 
central narketing point. Price data are 
generally collected m:>nthly, prinarily by 
nail questionnaire. fust prices are obtained 
directly fran prod.icing conpanies on a 
voluntary and confidential b3sis. Prices 
generally are reported for the Tuesday of the 
weEk containing the 13th day of the m:>nth. 
PPI 
Annual Average 
1985 1986 
Total Mam..tfactures 104.0 101.7 
Durable Goods 106.5 107.5 
IJ.Jmber & Wood Products 106.6 107.2 
Transportation Equipm:!nt 107.9 110.5 
Nond.irable Goods 101.3 96.0 
Food & Kindred Products 99.0 100.3 
Pulp, Paper, & Allied 113.3 116.1 
Products 
Hides, Skins, Leather, & 108.9 113.0 
Related Prod.lets 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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I 
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MAINE M\NUFACIURIN:; WI'IH SELECTED Ml\JOR INDUS1RIES, RAW & ADJUSTED (1982=100) DATA, 198.5-1986 
VALUE c:F PROru::I GIDSS WAaS AVERAra OOSS WAGE 
PPI CPI 
RAW ADJUSTED RAW ADJUSTED CPI 
INXJS1RY YEAR (Millions) (Millions) (Millions) (Millions) RAW ADJUSTED 
1.UfAL IWIJFACl.1JIIDC 1986 $9,448.5 $9,290.6 $2,111.1 $1,943.9 $20,384 $18,770 
1985 $8,974.1 $8,628.9 $2,021.7 $1,891.2 $19,105 $17,8n 
Percent Olange 5.3 % 7.7 % 4.4 % 2.8 % 6.7 % 5.0 % 
furable Goods 1986 $3,445.1 $3,204.7 $900.1 $828.8 $20,486 $18,864 
1985 $3,136.5 $2,945.1 $835.9 $781.9 $19,538 $18,277 
Percent Change 9.8 % 8.8 % 7.7 % 6.0 % 4.9 % 3.2 % 
I..unber & tb>d Products 1986 $950.1 $886.3 $219.4 $202.0 $16,276 $14,987 
1985 $880.0 $825.5 $216.4 $202.4 $16,006 $14,973 
I Percent Qiange 6.6 % 6.0 % 1.4 % -0.2 % 1.7 % 0.1 % 
\.J1 
\D 
I Transportation Equipuent 1986 $914.9 $828.0 $261.3 $240.6 $26,297 $24,215 
1985 $748.6 $693.8 $218.5 $204.4 $25,586 $23,935 
Percent Change 22.2 % 19.3 % 19.6 % 17.7 % 2.8 % 1.2 % 
NJndurable Goods 1986 $6,003.4 $6,253.5 $1,211.0 $1,115.l $20,310 $18,702 
1985 $5,837.6 $5,762.7 $1,185.9 $1,109.4 $18,811 $17,597 
Percent Change 2.8 % 8.5 % 2.1 % 0.5 % 8.0 % 6.3 % 
Food 1986 $777.8 $775.5 $121.1 $111.5 $15,054 $13,862 
1985 $765.3 $773.0 $117.6 $110.0 $14,401 $13,471 
Percent Oiange 1.6 % o.3 % 3.0 % 1.4 % 4.5 % 2.9 % 
Paper 1986 $3,086.7 $2,658.7 $571.5 $526.2 $32,699 $30,110 
1985 $2,982.6 $2,632.5 $538.3 $503.6 $29,680 $27,764 
Percent Olange 3.5 % 1.0 % 6.2 % 4.5 % 10.2 % 8.4 % 
leather 1986 $771.5 $682.7 $165.5 $152.4 $13,228 $12,180 
1985 $775.4 $712.0 $190.l $177.9 $12,961 $12,124 
Percent Change -0.5 % -4.1 % -12.9 % -14.3 % 2.1 % o.s % 
APPENDIX G 
Comments Form 
Your comments about this material will help us to improve 
our publications. We are interested in any feedback concerning 
its usefulness. Requests for additional copies will be filled 
subject to availability. (See Appendix H.) Requests for further 
details on this subject should be sent to the Bureau Director at 
the address below. These requests may be denied due to confiden-
tiality restrictions. 
Please indicate your position or title: 
How suitable is this material for your own requirements? 
Very Suitable Suitable Not Suitable 
What information not presently covered should be included? 
What information presently covered should be excluded? 
Additional comments: 
Please return this page to: 
Maine Department of Labor 
Bureau of Labor Standards 
Research & Statistics Division 
State House Station #45 
Augusta, ME 04333 
If you wish to receive a reply, please include your name and 
mailing address. 
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APPENDIX H 
Order Form 
The following items are available without charge from: 
Maine Department of Labor 
Bureau of Labor Standards 
Research & Statistics Division 
State House Station #45 
Augusta, ME 04333 
PUBLICATIONS (some years may be out of print) 
Occupational Injuries and Illnesses in Maine (publication 
began with 1975) 
Characteristics of Work-Related Injuries and Illnesses in 
Maine (began 1977) 
Census of Maine Manufactures (began 1945) 
Directory of Maine Labor Organizations (available for 
current year only) 
Maine Construction Wage Rates (began 1983) 
Labor Relations in Maine (began 1983) 
Booklet: Evaluating Your Firm's Injury and Illness Record 
Construction Industries 
Manufacturing Indus~ries 
Wholesale & Retail Trade Industries 
Transportation & Public Utilities Industries 
Services Industries 
OSHA RECORDKEEPING MATERIALS 
Supplementary Record of Occupational Injuries & Illnesses, 
OSHA No. 101 
Log & Summary of Occupational Injuries & Illnesses, OSHA No. 
200 
Poster: Safety and Health Protection on the Job 
Recordkeeping Requirements Guidelines 
CONSULTATION PROGRAM 
Pamphlet: Maine's On-Site Safe~y & Health Consultation 
Program 
Please contact me concerning an on-site safety & health 
consultation 
My phone number is 
Pamphlet: Occupational Safety and Training Program 
MAILING LABEL: 
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